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L A SITUACION FINANCIERA 
L A B A L A D E P L A T A 
4 , 
Las cifra® son conocidas, pues todos 
loe periódicos las publican. No lo son 
¿anto la significación y la trascendencia 
que á ellas" deben darse, pórque la ig-
aorancia y la pasión las tergiversan 
en muchos casos. Y la gran masa de 
lectores españoles, masa neutral aun-
que orientada, según móviles muy va-
lios, tapia uno ú otro bando belige-
rante, tiene un interés muy justiñeado 
en saber la verdad. Kn cuanto me sea 
posible, procuraré retiejarla. 
La suprema dirección financiera pa-
ra \oa aliados está en Londres. Siempre 
fué esta gran ciudad el centro directi-
vo de las operaciones mundiales del 
dinero, de la banca, del crédito, de las 
empresas cuyos títulos sie coti/an en 
las grandes Bolsas. Con la guerra lia 
perdulo el cetro mundial. Su Bolsa 
©e na cenado para toda nueva emisión 
que no sea autou/.ada por el Gobierno 
inglés. Su dinero se reserva para las 
propias necesidades nacionales y las 
de los aliados. Y aun así no alcanza á 
subvenirlas. Ha precisado iv.urrir al 
extranjero. Nueva York, réqaérida in-
BÍstentemeiibe, ha acudido, con su 
cuenta y razón, al llamamiento de so-
corro, combinando la provisión de fon-
dos con la de armas, municiones y va-
riados elementos de guerra, y com-
prando valores norteamericanos en po-
der de los ingleses, ivstos se van des-
prendiendo así de su patrimonio, y 
van pasando de su posición tradicio-
nal de acreedores á la de deudores. L a 
compensación la buscan en los Estados 
adscritos á su política internacional 
guerrera, procurando resarcirse con la 
triple contribuc ión á que me referí en 
otro articulo. 
Francia, l íusia é Italia, y no se diga 
Béloica. Servia. Portugal, son simples 
satélites que giran en la órbita finan-
ciera inglesa. 
I1"rancia, desde los comienzos de la 
guerra, tuvo que mendigar el apoyo 
británico. Kl ministro de Hacienda, 
M. Ribot, lo declara en el discurso 
pronunciado en la Cámara de Diputa-
dos el 7 de Mayo de 1915, dando cuen-
ta de su visita á Loudres, con estas 
textuales palauias: «Y'o be diclio á 
Llqyd Gtaorge que teníamos grandes 
pumas que pagar en Estados Unidos, 
Canadá y Londres, y que él podía ayu-
darnos abriéndonos créditos en Ingla-
ú-rra.» Y , en efecto; aunque Lloyd 
lit-orge se negó á la emisión de em-
préstit/os franceses en el mercado de 
Londres, reservándolo para sí. conce-
dió al (xobierno francés un crédito de 
1.500 millones de francos, á condición 
de que se le biciera remesas de oro por 
un tercio, cuando menos; condición 
que M. Ribot encontró equitativa, por- ¡ 
que Inglaterra no podría mantener su 
cambio con los Estados Unidos, dada 
la nueva sobrecarga, sino con los en-
víos de oro que ella á su vez les hiciera. 
Pero no debía tenerlas todas consigo 
el ministro respecto al efecto que esa 
condición produjera en el ánimo de los 
diputados, cuando liuniildemente les 
dijo: 0 Y 0 la lie aceptado en vuestro 
nombre, señores, y espero que no me 
desautoricéis.» Deisde entoncesi quedó 
ligada Francia á Ingdaterra, en rielar 
Pión de dependencia financiera, que 
con el transcurso de tiempo se acentúa 
tnás y más. 
'Jactóse Lloyd George de la superio-
ridad financiera aliada sobre la de xsus 
BUfiuígos, fcintetizándola en la «bala 
de plata», la cual, á juicio del célebre 
riaceudista inglés, decidirá el resulta-
do final de la contienda. 
L a «bala de plata» quiere decir ví-
veres, municionéis, armas, servicios, 
instrumentos y medios de todo género 
que respondan á las necesidades esen-
ciales de la muicia y de la población 
Civil. 
Pero los víveres, municiones y todos 
los varios elementos de combate y de 
conservación de la propia vida no son 
productos exclusivos de la plata ni 
del oro. Para Inglaterra v sus aliados 
quiza lo sean; para los imperios cen-
trales, no lo son. L a razón-de la dife-
rencia está en que aquellos Estados 
tienen que pedir elementos necesarios 
f f i - -^1'0 Pagándolos con moneda 
metálica ó con lo que la represente v 
equivalga; mientras que Alemania *y 
Austria-Hungría, en el cuadro geo-
gráfico en que imperan, los tienen á su 
alcance y en cantidades suficiente^, 
bastando^el patriotismo, y, en su de-
fecto, p| imperio de la ley, para operar 
la distribución y aplicación adecuada 
i los fines colectivos. E n el primer ca-
^0^)V'lnero os la moneda metálica y 
el crédito en el extranjero; en el so-
pando, oro v plata y crédito exterior 
pasan á un término secundario, siendo 
lo más importante el esfuerzo personal 
Je los propios nacionales. 
La riqueza de cada Estado ó grupo 
<íe Estados beligerantes aparece así 
bajo faz distinta. 
L a de Alemania, como oportunamen-
ndvirlTo su ministro de Hacienda, 
Helfferich, no consiste tan sólo en la 
Buma de .capitales aborrados v evalua-
tlos en cifras monetarias, «sino en el 
aparato económico-técnico todo entero 
fe-la nación, en el poder vivo de tra-
bajo que en la Jfaerra opera y crea lia-
ra la guerra»; aparato, todo él , forja-
do «por generaciones amaestradas en 
escuela^ de aprendizaje y de coopera-
ción, y de férrea educación en el deber 
y en la disciplina», 
Tal^ es 1« causa inicial, el factor ge-
nerativo más eficiente de la riqueza de 
"n Escado- La £¡:ran virtud eeoDÓmica, 
de los pueblos modernos no estriba pre-
cisamente en acumular riquezas gas-
tando poco; está más bien ' en sa-
ber crearlas, en la potencialidad pro-
ductora, sostenida por una actividad 
nacional inteligente, sabiamente labo-
riosa, técnica, y moralmente discipli-
nada, siempre tensa. 
' Y en este respecto, la superioridad 
germánica sobre sus enemigos—-diga 
lo que quiera en contrario Lloyd Geor-
ge—í»e manifiesta ostensible y de tal 
suerte que los más encarnizados ad-
versarios del poderío alemán la reco-
nocen y la temen, no sólo en la guerra, 
sino para después de la guerra. Enlaza-
da íntimamente con la superioridad mi-
litar, como consecuencias una y otra 
de la misma causa gcueradoia, radican-
te en una altísima concepción del pa-
triotismo y de la educación cívica, es-
tán produciendo, entrambas á la vez, 
los resultados que son la admiración 
del mundo entero-
RAMON DE OLASCOAQA, 
Piofoot de H «ciencia Pública en la Umvetudad de De tato. 
19 de Abri l . 
L A D E R R O T A 
D E L SR. A Z C A R A T E 
Se continúa comentado la derrot 
del Sr. Azcárate y dándole numerosa 
interpretaciones. 
Se babla de «izquierdas» y «den 
chas», y algo bay de eso. 
E l fracaso del político reformista h¡ 
constituido un desastre para las iz 
quierdas y un triunfo para las deret 
chas, 
«El País», en su editorial de ayer, lo 
confiesa paladinamente! 
Dice; 
«Lo sentimos. Xos consideramos de" 
notados, vencidos-» 
«Sentimos la derrota inesperada, de 
Azcárate, y la sentimos por la Univer-
sidad, por la ciencia y la. cultura espa-
ñolas, y porque es un triunfo de nues-
tros mayores enemigos.» 
«A la sombra de la. cruz, Maura y 
Vázquez de Mella han obtenido su pri-
mera victoria.» 
«La estúpida, por cándida, revolución 
.española, lia abandonado á su enemíg'o 
de siempre la enseñanza en su totali-
dad y el proletariado agrario-» 
Pero lo que principalmente se debe 
ver, porque es lo que principalmente 
hay en m elección del ifiaurista señor 
Ortega Molejón y en la repulsa sufri-
da por el candidato oficial Sr. Azcára-
te, es un acto de ciudadanía y demo-
cracia. L a Federación de doctores, en 
uso de un perfectísimo derecbo, eli-
gió según su voluntad y su conciencia 
y no conforme á las imposiciones del 
Gobierno. 
L a Federación de doctores deseaba 
tener en el Senado un representante; 
no juzgó que el Sr. Azcárate, por su 
significación y compromisos ^ con-
vicciones' y conducta parlamentaria 
observada siempre, pudiera represen-
tarla, y votó á un doctor libre y ajeno 
á tantos inconvenientes, 
(¿Cómo puede censurarse tal conduc" 
ta, ahora que todos hablan de demo-
cracia, de ciudadanía, de sinceridad 
electoral, de independencia y de prin-
cipios P ; Bueno fuera que los electores 
hubiesen de dar el sufragio á quien el 
presidente del Consejo, los1 ministros 
de la Gobernación é instrucción públi-
ca, y dos ó tres entidades, partidos y 
periódicos le mandasen!... • 
Comprendemos, sin embargo, las in' 
vectivas de «El País» y de otros izquier- jj 
distas; las que no alcanzamos son las 
consideraciones del colega «A B C». 
No se trata de envidias, ni de des-
truir pivstigios, ni de arrebatar el 
premio á ningún linaje de méritos. 
E l acta de senador no es puramente 
honorífica, como el rectorado honora-
rio de' la Universidad. Por tener tal 
carácter este cargo no dijimos pala-
bra de censura cuando se le concedió 
al Sr. Azcárate. E l gcta de senador es 
un arma de combate, que el político 
reformista, conforme á sus conviccio-
nes y á sus usos de toda, la vida, em-
plearía no sólo en las grandes cuestio" 
nes patrióticas de interés general, si-
no también en las de política de parti-
do y aun en las de política menuda, 
pafla defender sus ideas erradas y so-
luciones inconvenientes y procedimien-
tos reprobables, y para atacar á las 
ideas, soluciones y procedimientos con-
trario^*: sin que ni el «prestigio», ni la 
(laustei ¡dad», ni la «ciencia», ni la «la-
bor de años» que tanto se decantan 
puedan borrar la realidad de que así 
lo ha hecho el Sr. Azcárate en el Con-
greso, y la presunción probabilísima, 
casi cierta, de que así lo haría en el 
Senado-
Y es absurdo y es inmoral exigir que 
para honrar á un «pivstigio», coronar 
unas «canas venerables» y consagrar 
cualquier linaje de positivos ó supues-
tos méritos, se exija á nadie provea á 
otro de instrumento con que destruya 
el edificio de sus opiniones religioso-
políticas y d e s ú s legítimos ínferesés... 
Solamente no teniendo principios ni 
amores de ninguna especie ú olvidán-
dose de ellos, se puede procurar ó £ e h 
mitir el triunfo de la heterodoxia y el 
reformismo en obsequio á una perso-
na, por autorizada, eximia y austera 
que fuere... 
LOS "ESTRATEGAS,, 
POR LOS MADR1LES 
— ¡ E n Verdun han tfracasao» 1 
—¡ P i s c i s ! 
— ¡ E s o es verdad! . . . ¡ E l «kromprín» ha 
adao» en hueso I . . . 
—¡ Miau I 
—Pero r; qué me vas á contar t ú , Fane-
gas, s i me sé yo la t topografía» del Mosa 
como el propio domicilio conyugal?. . . 
— ¡ U s t e d qué ha de saber, «pasmao» !... 
—Oye. . . ¡ A p e a los adjetivos!. . . 
— ¡ S e ñ o r e s , (('bronca», no! . . . ¡ C h i c o . . . dos 
cervezas y «una» del Mono!. . . 
•—¡ Aquí so discute « tén icamente» , Caye-
tano?. . . 
— ¡ V a m o s á verlo! . . . 
«Curro Vargas» ha vuelto la cabeza para 
ocbnr una ojeada sobre los discutidores. SOR 
tres tipos «purís», sin ser obulus de «per-
s ianas» y organillo. Gente del barrio, pue-
blo madr i l eño representan. E l de mus edad 
y m á s «agresivo» es un bombrón alto, en-
juto, muy moreno, de cervanteseas facrio-
nes, y bajo cuya nariz ganchuda ruelg-nn 
unos mostaobos grises oue casi le tapan la 
boca. Sus dos contertulios, m á s j ó v e n e s y 
de tal la menes crecida, van muy afeitados 
y visten pantalones d^ pana, tocándose con 
gun illas negras de seda. 
Ocupan los tres uno de los Vídadores de 
la calle en uno de los «tupis» más concu-
rridos y alegres de la glorieta de los Cuatro 
Caminos. 
' A juzgar por la cantidad de vasos, pla-
tillos, tazas, copas de licor v botellas que 
tienen delante, la «sesión» ha debido ser 
larga, y el dueño del «tupi» debe de estar 
enrantado de tales «c l i entes» . . . 
E s la bora de la salida dp las obras, fá-
bricas y talleres, por lo cual la glorieta de 
los Cuatro Caminos, « P u e r t a del Sol» de 
'an populosa y humilde barriada, es transi-
•ub'sima. 
Los «es tra tegas» no prestan la menor aten-
;ón a-l ruidoso S^f i le de viandantes, ni al 
ontinuo tintineo los t r a n v í a s , que e s t á n 
• asando cada dos minutos á cuatro metros 
le ellos. 
—¡ Y o os digo á vosotros que Jos alemanes 
IO ban «f racasao» en Verdun !—exclama el 
viejo de los bigotes g r i s e s . — ¡ E l que v a «pa» 
raíante» , va ganando siempre!.. . ¡ L l e g a r o n 
X «Duamón» !... ¡ Y venga!. . . ¡ S o arrimaron 
í 'LBuomón!. . . ¡ Y toma!. . . Di jeron: ¡ A la 
Murte borne» . . . ! 
—; Y magras !. . . 
—¿ Quién lo ha dicho ? 
— i Uno que no se ba ido!. . . 
—Pero ^sabes t ú atan s iquiera» dónde 
«cae» la «Morte Siome» ¡ ¡ Chico ! ! . . . ¡ Trác-
me dos platillos y azúcair, que voy á hacev 
un «gráfico» !... 
E l rapazuelo que sirve acude con los «ele-
m e n t o s » e s t r a t é g i c o s : 
— ¡ « G a c h ó » , van «ustés» á sacar basta el 
mostrador del ((tupi» con tanto «(gráfico»!.. . 
. — ¡ O y e , p á r v u l o ! . . . ¡ T ú , á lo tuyo, y mu-
tis por el foro!... 
E l h a m b r ó n comienza á distribuir sobre 
el mostrador vasos y platillos. 
— ¡ V e r d u n . . . dns terrones!. . . ¡El Mosa.. . 
una «chica del A g u i l a » ! . . . Por aquí , la l ínea 
déJ « k r o m p r í n » . . . A c á , trincheras. . . M á s 
acá. m á s trincheras. . . 
—Bueno. ¿ Y qué hace usted con esa copa 
de a n í s ? . . . 
—; B e b é r m e l a ! . . . 
— E s t á bien. 
— E n semejante parte, y entre el vaso de 
Cayeta.no y la colilla, e s t á l a ((Morte borne». 
¿ L o veis bien ? . . , 
— ¿ Y l a «cota 32o?.. . ¿ D ó n d e se la deja 
usted?. . . ¡ «Tié» gracia! 
— ¡ L a cota e s t á «toma» hace un siglo!.., 
— L a 229 ¡ e s c laro! Pero lo que es é sa . . . 
¡ tomaban! 
— ¡ T ú eres un ©co de las agencias aliado-
filas, Fe l ipe! . . . 
— ¡ A mí no me la da usted con el «grá-
fico», pollo!... 
— | Ni á m í ! . . . 
— ¡ H o m b r e , aquí viene uno que «dist in-
g u e » ! . . . ¡ Y que es ahora cuando se va a 
dilucidar lo del «Morte borne»! . . . ¡ T ú . «Na-
poleón», acérca te y toma lo que quieras, y 
diles á estos «calandrias», fascinados por la 
« E n t e n t e » , si los alemanes van «p'atrás» ó 
«p'alante» !... 
E l nuevo personaje es un tipo curioso: 
reohonchete. patizambo, de cara redonda 
como una libreta y ojillos de araña . «Napo-
león» se sienta y enciende un cigarro puro 
de quince c é n t i m o s . 
— ¡ C h i c o . . . c a f é y ( (cnñag»! . . . 
A l cabo de una pausa interroga : 
— ¿ D e q u é se trata , caballeros?.. . 
VA germanófi lo interrumpe con vehemen-
c ia : 
—De «lo» de Verdun. . . 
— ¿ D e lo de V e r d u n ? . . . ¡ P c h s ! . . . ¡ E s o 
e s t á visto!. . . ¡ E s o e s t á benho!... ¡ E s o e s t á 
«arreglao» !... ¡ O f e n s i v a demostrativa con-
vergente, con obiotivos prudenciales y mo-
vimientos de osc i lac ión sobro las alas" v l i -
ncas interiores de los sectores de « P e t a í n » ! 
— ¡ T o m a d magnesia!—exclama entusias-
mado el de los b i g o t e s . — ¿ E h ? . . . ¡ A s í que 
és te no «camela» la «táct ica» y la «bal is t i -
ca» y la «topografía» !... 
—Bueno. Pero ¿ l i an «tomao» V e r d u n ? , 
pregunto yo. 
— j Ahí le duele! ¿ L o han «tomao», y 
echan el resto?. . . 
«Napoleón» mira á los aliadófilos y sonne 
despectivo. 
—Vosotros sois el vulgo en estas mate-
r i a s ! . . . S i Leónidns no se equivocó , ya sa-
I.i'is lo que dijo: «despacium pe'^arum ene-
micus. v vS. lorian tua i i » . . . 
—¡ «Camará», como maneja usted las len-
guas muertas! . . . 
—\ L o mismo que l a m í a ! 
— ¿ Y q u é quiere decir ese «proverbio»? 
—¡ Pues lo que hacen los alemanes: «pega 
despacio á tus enemigos, y tuya será la vic-
tor ia» , ó, si no, aquello de Plutarco al pasar 
el B u h i p ó n : «vencerum es pegarnn ultimun 
et definitivun modo» (vencer es pegar el 
ú l t i m o y de una manera definitiva). 
Los tres oyentes bajan la cabeza anona-
dados. E l viejoj al fin, da unas palmadas. 
— ¡ C h i c o . . . l l éva te el «gráf i co»! . . . ¡ E s mu-
cho hombre esto « N a p o l e ó n » ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
Trascendental discurso de Melia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O V I E D O 24 
R e i n a gran entusiasmo para el banquete 
de m a ñ a n a en honor de Mella. 
P r o n u n c i a r á n brindis los representantes 
de los partidos jaimista, maurista y conser-
vador, haciendo i m p o r t a n t í s i m a s declaracio-
nes sobre el programa m í n i m o . 
Váz.quez de Mella hará e! resumen, pro-
nunciando un trascendental discurso. 
M á s de 2.000 personas de toda la pxovin-
caa asistáráu ai acto. 
L A NOTA INGLESA 
NUEVOS DETALLES 
E l conde de Romanones rectificó lo 
que afirmara EL DEBATE aobre la 
existencia de una nota de la Gran Bre-
taña. 
CiKmjplió con su deber. No iba á fal-
tar al secreto diplomático. 
Pero nosotros cumplimos con nues-
tra obligación informando al público 
aeferca de tan importante asunto. 
L a nota existe. Y para probarlo da-
remos Tina serie de pormenores que, 
para suipm liería, fueran demasiada su-
percluMia: 
iV Lo primero que acaeció fué que 
ed cmbajanlor de España en Londres di-
rig-ió unaeaivla «personal» al S i í ñ o r con-
cte dé l i oma nones, en la cual pregun-
tapíi qué actitud adoptaría España fren-
te ; i iina nota .semejante. 
Se le contesitü que la opinión 
pública española, en general, era des-
favorable á ella. 
OÍ0 A pesar de esto, se envió la nota 
y se dió al mismo tiempo la seguridaí-
de que, en caso de una declaración de 
R'ii'M i a del Imperio alemán á España, 
los b i K j i i c s españoles estarían protegi-
dos por los ingleses. 
4. ° L a nota se recibió en Madrid el 
martes de la semana pasada. 
5. ° Por consiguiente, el argumento 
del condo de Romanones (según «El 
Tmparcial» del 23), oponiendo que va-
rios ministros inglesen estaban en va-
caciones de Pascuas y, por tanto, no 
habían podido reunirse en Consejo paift 
resolver un asunto de tal importancia, 
ya no puede sostenerse. L a nota se dis-
cutió muclio antes de Pascua. 
0.° E l embajador de Inglaterra en 
Madrid no se marebó á Algeoiras basta 
ol miércoles, recibida ya la nota. 
7.° Sé supone que la demanda in-
f/li-sa se:á recba/ada. 
Al exponer tales datos no preton¡li-
mos hacer oposición ni censurar al Po-
Qát público. E l Qabdnete romanonista, 
en este caso, parece decidido á cumpl'.r 
con su deber y cuenta con el apoyo de 
todos los patriotas. Si de algo sirve 
nm'stra caninaña será de robustecer su 
aui; rv.lad y de prestarlé punto de apo-
yo para mantenerse en las posiiciones 
adoptadas. 
Conviene que el país conozca deter-
minados mianejos, y ésa es la causa que 
nos induce á descubrirlos, no para que 
se acuda á medidas y procedimientos 
extremos que, afortunadamente, no 
son necesarios, sino para que se confir-
me el sentimiento publico en pro de la 
neut raliidad y contra cuanto de cerca ó 
de lejíos tienda á menoscabarla. 
Confiemos en que el sentido práctico 
<íe nacionales y extranjeros acabará 
por imponerse. 
Media la imposibilidad moral de que 
los españoles sean lanzados á la guerra. 
Al amparo de esa imposibilidad, por 
esta vez, triunfará el derecho... 
.a revolución en Chi ina 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
- . L O N D R E S 24 
Dicen de P e k í n que la provincia de K i a n g . 
T i ha recibido auxilios de las fuerzas rebel-
des en su acción mi l i tar contra el presiden-
te del Estado chino. 
A d e m á s , tres poblaciones que se han de-
cía uuio independientes cuentan con el apo-
yo de las tropas constitucionales. 
Telegramas de pésame á I 
de Von der Goltz 
a viuda 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 24 (10 m.) 
E l E j é r c i t o a l e m á n en pleno ha enviado 
un telegrama de pésame á la esposa del 
difunto mariscal do campo Von der Goltz, 
en el que pone de relieve las amplias cua-
lidades de l general , cuya labor extraordi-
n a r i a en l a guer ra y en la paz permanece-
rá ejemplar. K a el telegrama se eiogía (|ue 
el difunto, á pesar de su edad, no rehusó 
emplear sus experiencias especiales en el 
más lejano teatro de la guerra, donde en 
plena a c t iv idad le sorprendió la muerte, 
de.-pués de haberse hecho aqreedor á la 
(un fianza del s u l t á n , lo mismo que á ta 
de STÍ emperador. 
E l canciller a l e m á n , en un discurso, ex-
presó la penosa, impres ión que la muerto 
del mariscal ha dejado en las victoriosas 
tropas, a ñ a d i e n d o que con el heroico Kjé:-
cito otomano so asocia en su dolor el pueblo 
aloman por el jefe, probado en la paz y en 
la guerra, cuyo nombre s e g u i r á viviendo 
cutre los nombres de jefes ilustres, en l a 
guerra mundial. 
E l S u l t á n Mahoniet, en un telegrama á 
l a viuda, expreso su más profundo y since-
ro dolor en estos t é r m i n o s : «Yo y mi pue-
blo hemos perdido en el muerto un verda-
dero amigo. Puede usted estar segura que 
su memoria será imperecedera .» 
E l v i c e g e n e r a l í s i m o de las fuerzas turcas, 
E n v e r P a c h á , m a n i f e s t ó su más sincero p é -
ame, diciendo, entre otras cosas, lo siguidli-
t e : « P i e r d o en el difunto un amigo perso-
nal y un consejero do largos años . E l E j é r -
cito otomano pierde un camarada, jefe y 
consejero, al que siempre e s t a r á agradeci-
do por su acc ión eficaz en sus filas. H o n -
raremos la memoria del fallecido mariscal 
e r ig i éndo le una estatua en Conatant inop la .» 
• • • 
Con las naturales reservas acogemos el 
siguiente telegrama, fechado e n P a r í s , y 
cuyo contenido no e s t á confirmado: 
(¡París 24.—Comunican de Ginebra la no-
ticia de que el general Von der Goltz f u é 
asesinado al tomar el tren que iba á con-
ducirle á B e r l í n . t 
Afirman también que la salud del general 
ero oxcclente, como lo prueba su activa 
vida mil i tar al frente de los e jérc i tos oto-
manos de Mcsopoiamia.u 
R E L A T I V A T R A N Q U I L I D A D 
EN V E R D U N 
L O S I N G L E S E S E V A C U A N E N E G I P T O E L P U E B L O 
D E G A P I A 
F R A N C I A . — E l parte alemán señala mayor actividad de la artille-
ría en todo el jrente, y ataques de la injantería de los ingleses en Saint 
Eloi y de los franceses en Verdun y Arras, rechazados por los ale' 
manes. 
E l parte francés y el británico nada añaden al alemán. 
C A V C A S O . — E l parte moscovita dice que los turcos han tomado la 
ofensiva al Oeste de Erzerum, y que han sido rechazados con graves 
pérdidas. 
R U S I A . Dicen los rusos que el día 21 aniquilaron un puesto austría-
co al Norte de Czartoriks, y que al Norte del lago Wygonooskoe, 
una patrulla alemana fué en parte capturada y en parte aniquilada. 
I T A L I A . E l parte italiano dice que los italianos han ocupado el paso 
de Sentinella, y que, en cambio, han tenido que evacuar algunas 
las trincheras conquistadas al Este de Seltz. 
E G I P T O . E l War Office anuncia varios combates en Egipto, á con-
secuencia de los cuales los ingleses han desalojado el pueblo de Gapia. 
V A R I A S — U n aeroplano alemán ha volado sobre Dover, á unos seis 
mil pies de altura. 
LA S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Verdun sigue siendo el eje alrededor del 
cual la guerra gira, y, s in embargo, alre-
dedor de Verdun nada ocurre, pues el hecbo 
que los franceses mencionan de haber dado 
un asalto al bosque de Avocourt y haberse 
apoderado de algunos puestos de escucha, y 
con ellos de algunos prisioneros, nada signi-
fica... Los escuchas, dada la mis ión que tie-
nen que llenar, indicada por su nombre, se 
colocan, como es natura l , lejos de las l íneas , 
y pueden haberse apoderado los franceses de 
algunos alemanes aislados, sin llegar á las 
trincheras que tengan éstos establecidas. Y 
ése es el hecho más saliente de cuantos re-
latan los partes oficiales. S in embargo, hay 
un dato para seguir afirmando que en Ver -
dun e s tá , por ahora, el nudo gordiano de la 
guerra en Occidente. L a marcha de los rusos 
á Marsel la lo suministra. Los per iódicos 
franceses dicen que si los rusos han venido 
á F r a n c i a ha sido para dar una prueba de 
solidaridad á los aliados... ¿ S í ? . . . ¿ P u e s por 
qué no lucieron rumbo, al desembocar del 
canal de Suez, á Sa lón ica , que t e n í a n en-
frente, con lo que se hubieran ahorrado gran 
parte del viaje y hubieran logrado no sólo 
batirse al lado de ios franceses, sino al de 
francesa iba ó va camino de este ú l t i m o puiv 
to, de la capital de R u m a n i a , al llegar k 
Bucarest se encontrará con que los diplomát 
ticos alemanes les han ganado ya la part ida , 
que si interesantes eran las notioias que haoe 
d ía s di, relativas al cambio de productos ens 
t r e . R u m a n i a y los Imperios centrales, a l es-
tablecimiento de un puente entre Giurgevo 
y Rutehuk, que a l unir las dos orillas del 
Danubio hac ía pensar en la u n i ó n de dos 
pueblos á quienes separaba la espina de la 
Dobrudja, que llevaban los bú lgaros clava* 
da en el corazón desde el final de la últi-
ma guerra turco-ba lkán ica , más interesante 
es saber, por ese telegrama, que esa. espina ha 
desaparecido ó e s t á próx ima á desaparecer? 
y el hecho solo de que negocien conform-e á 
los deseos de Alemonia R u m a n i a y B u l g a r i a , 
pudiendo ofrecer los Imnoriofl centrales á 
esta ú l t i m a nac ión amplias compensacionej 
en el terreno conquistado en Servia y en Al* 
bania, por dar un adiós supremo á l a Dcx 
brudja , hace esperar que, con ó sin c a m b ú 
de habitantes (que sería un p c e g r i n o cam. 
bio), los que como enemigos se miraban (ru« 
manos y búlgaros) se estreahen las manos 
Poquito á poco el velo se va descorriendo, y, 
todo hace suponer que R u m a n i a ha puesto 
en un platillo sus intereses y cu otro sueñoa 
de poetas; h a visto que pesaban m á s a q u é -
llos que éstos , y, pensando cuerdamente, h a 
mandado las coplas enhoramala. De aquí úi 
creer que no ha de oponer resistencia alguuí^ 
9 / ? O J C ¿ S 




los ingleses y los servios, teniendo, como tie-
nen, la obl igación moral de lograr la inde-
pendencia de Servia, ya que no pudieron 
impedif- su conquista?.. . E s Verdun sima 
que atrae, hambrienta de hombres, que pide 
sin cesar m á s y m á s ; y esos rusos, que no 
pudieron llegar á Servia por t ierra, á Sa ló -
n ica acaso iban destinados, v á Marsella-
fueron atra ídos por la hambrienta sima. 
Y ahora resulta, según se ve leyendo la 
Prensa francesa, que fueron dos transportes 
y no tres ios que llevaban tropas rusas: uno, 
el LatouchcTrevi lh: , y otro, el H i m a l a y a , 
lo que quiero decir (y peco por exceso se-
guramente) que unos 8.000 hombres serán 
los (¡ne Rus ia ha suministrado á F r a n c i a , á 
los que se ba armado en Marsella con el fu-
sil Lebel. ¿ D e dónde vienen?.. . Hojeo toda 
l a Prensa francesa, sin que quede satisfecha 
mi curiosidad. ((Han dado más de la mitad 
de la vuelta al mundo para unirse con nos-
otros .» (De Le F iguro . ) « . . .E l día de su par-
t ida , hace dos meses» . (De L ' E c h o de P a -
r í s . ) Y eso os todo lo que saco en limpio. 
Luego no deben venir de la India , sino do 
Vladivostock, del Océano Pací f ico . . . Los 
marselloes, que han visto en esos rusos las 
avanzadas de un numeroso ejérc i to , pueden 
comprender que no se da media vuelta al 
mundo tan fác i lmente . Volvamos la vista 
hacia Oriente, que L ' E c h o de Paris del d ía 
21 del actual" publica un telegrama de G i -
nebra del d ía 19, mny interesante respecto 
á ese teatro de operaciones. Lo traduzco sin 
quitar ni poner una s í l a b a : aLas autorida-
des rumanas, deseando eliminar en lo posi-
ble la poblac ión búlgara que existe t o d a v í a 
en la parte de la Dobrudja (véase el cro-
quis) que se anex ionó Rumania en 1913, ne-
gocian con el Gobierno de So f ía (Bulgar ia ) 
el cambio de esos búlgaros por los rumanos 
y los Kutro-Valacos que hay en Macedonia 
(al Norte de S a l ó n i c a ) . E s t a ú l t i m a nego-
c iac ión hace suponer que Bulgar ia , confonve 
á los deseos de AleTrumia, ha reconocido co-
mo definitivamente incorporada al Estado 
rumano la parte de l a Dobrudja que se vió 
obligada á ceder por el Tratado de B u c a -
rest.» «... Y he aqm que, cuando xî a Comisión. 
á que los submarinos de los Imperios oenü" 
tralcs,^ Danubio abajo, desemboquen en ot 
mar Negro, no v a el cunto de un papel d ^ 
i amar, y si los rusos siguen cantando vio* 
toria cerca de Askaline (Askála encuentro^ 
on el camino de Erzerum á Ba iburt , y e u 
el de este ú l t i m o punto á E r z i n g a n , y a l 
Oeste de Trebisonda, sin que nada se sopsn 
de los que marchaban desde Bi t l i s h a c i a ' e l 
Tigris por Sert, l a decorac ión ha de variar, 
muy pronto, antes de que La guerra activa; 
comience en R u s i ¿ : cuando osos s u b m a r i n o » 
consigan hacerse dueños del mar Negro 6 
impedir el avstuaJbmiento de los rusos pot 
este mar. 
Grec ia ha recibido un nuevo u l traje . Lof 
servios, rcorgañipados en Corfú (not ic ia qu*, 
tomo dol X X Siác lc ) , van á ser transporta^ 
dos á Salónica , atravesando el territorial 
griego... Grecia ha piot;>-tado... ¡Gomo af 
cantara! . . . Que s í , que sí, que lo oonvienr 
mucho á los Imperios ceiutrales poder lanzo] 
bastantes submarinos Danubio abajo, puea 
como se ve en el croquis, no sólo p o d r á n IIe> 
gar f á c i l m e n t e al mar Negro, sino desem-
bocar por los Dardonelos para c e r c a r s e d 
las costas orientales griegas y hacer que dt 
aquel caballito do madera que un día hablé , 
recordando la guerra de Troya , salgan los 
griegos armados de todas arruao. H a s t a alio 
r a los hechos demuestran qxie en el Medite-
rráneo debe haber un n ú m e r o muy limitad*' 
de submarinos alemanes (los que se h a n v i » 
to junto á nuestras costas debon ser aus/ 
tr iacas) , que h a z a ñ a homérioa es la de loa 
que desdo el mar dol Norte, por el A t l á n t i o q 
y Estrecho de Gibral tar , vinieron al Medi« 
t erráneo , y h a z a ñ a que no puede repetirse 
tan f á c i l m e n t e ; pero ¡si R u m a n i a quisiot 
r a ! . . . ¡ Y parece que va á querer! 
E u R u s i a el consabido 1>ombardeo en Ift 
reg ión de Dunaburgo, y dos ataques fraca» 
sados de los rusos en las del lago Narotch 3 
de Dubno. 
Y en el frente italiano... ( v é a n s e los par-
tes de hace diez meses) . ¿ A qué repetirlos? 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica 
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V E F R A N C I A 
BOMBARDEO 
DE MORT-HOMME 
¡TIROS DE CONCENTRACION 
SOBRE MALANCOURT 
JJOS I N G L E S E S , R E C H A Z A D O S 
E N S A I N T J i L O I 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R T S 24 
Oficial; 
A l Norte del Aisne rechazamos, con per-
didas para el enemigo, un reconocimiento ale* 
man, que intentaba penetrar en nuestras lí-
neas. 
A l Oeste del Mesa dispersamos varios re' 
conocimientos enemigos durante la noche, al 
S u r de Haucourt. 
A l Noroeste del bosque de Caurettes avan-
zamos, con lucha de granadas, y apresamos 
á unos 30 hombres, uno de ellos oficial. 
Bombardeo bastante violento do la región 
riel Hombre Muerto. 
Al Este del Mosa y en Woevre, la noche 
transcurr ió , relativamente, tranquila. 
E n los Eparges, la explos ión de una mina 
alemana no nos causó n i n g ú n d a ñ o . 
E n el bosque de Apremont, nuestra arti* 
Hería contrabat ió eficazmente los aparatos 
de trincheras del adversario. 
E n ios Vosgos tomamos un pequerX) puesto 
a l emán hacia el lugar llamado el Hombre 
Bueno. 
* * * 
C O N T I N U A L A L U C H A D E MENAS 
L O N D 1 1 E S 24 
Oficial: 
Atacamos, con é x i t o , las trincheras ene-
migas, al Sudoeste de Thleval . 
Cont inúa la lucha de minas, habiendo tam-
b i é n numerosos combates de ar t i l l e r ía ; he-
mos dispersado con nuestro fuego á fuerzas 
de zapadores alemanas delante de San Eloy. 
* * * 
A T A Q U E S F R A N C E S E S R E C H A Z A D O S E N 
E L MOSA 
K O N I G S W Ü S T E R H A Ü S E N 24 (5 t . J 
Parto oficial a lemán : 
E n general, ha aumentado en todo el 
¡frente la actividad de art i l ler ía , con reiSOWn 
i los ú l t i m o s d ías . E n varios puntos tu-
vieren encuentros felices las patrullas alo-
manas. 
A l Sur de Saint Eloi fueron rechazacos 
algunos destacamentos ingleses por nuestro 
fuego. E n la región del Mesa rechazados 
ayer algunos prqueftos ataaues franoesos, 
llevados á cabo con granabas de mano, contra 
nuestras posiciones situadas en el bosque, al 
Noreste de Avoocurt. Igualmente fracasaron 
ios débi les ataques del enemigo, al Oesto del 
IMort-Hommo. 
U n ataque m á s fuerte, dado contra Douau-
¡mont, se estre l ló contra nuestras l íneas . 
Al Es t e de Arras fué puesto un biplano 
i n g l é s fuera de combate durante una lucha 
aér£«a. Los oficíales que lo pilotaban han 
sido hechos prisioneros. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
L O S A L E M A M E S B O M B A R D E A N L A S P O -
S I C I O N E S F R A N C E S A S D E M O R T - H O M M E 
P A R I S (Torre Eiffe l ) 24 
Parte* de las once de la noche: 
E n Bélg ica , actividad de nuestra artii lerí? 
jan los sectores de Wcstende y Stechstraete. 
E n las Argones, los franceses han ejecuta-
do tiros de concentrac ión sobre la región de 
Malancourt. 
A l Oeste del Mosa, ios alemanes bomf/ar-
deardh vio!cnta3nent:i; durante la tarde, las 
posiciones francesas de la reg ión de Mort-
•Homme. 
Al Es te del Mosa y en la Woevre, acti-
« i d a d intermitente de la art i l ler ía . 
Nada que señalar en el resto del frente. 
S: * * 
E X C U R S I O N I N G L E S A A L A S T R I N C H E -
R A S A L E M A N A S 
P O L Ü H Ü 24 (11.30 n.) 
E l parte oficial br i tánico del 23 de Abri l 
anuncia que ios ingleses efectuaron, con 
é x i t o , una excursicn contra las trincheras 
enemigas, al. S ú d e o s t e de Thiepval , captu-
rando 13 prisioneros; y nuestros soldados, 
ai lanzar bombas, causaron bajas al ene-
srigo. Nuestras pérdidas fueren muy leves. 
Cont inúa la lucha de minas en el sector de 
JKohenzol'em. 
* • m 
M E D I C O S F R A N C E S E S C O N D E N A D O S 
P A P I S 24 
E l Consejo do guerra L a terminado esta 
.boche ©1 asunto en que estaban coiniprome-
ítidos cierto n ú m e r o - d e módicos civiles © in-
dividuos acusados do haber heoho dar por 
i n ú t i l e s , fraudulentarrjente, á varios sol-
dados. 
E l Consejo l ia condenado á los principa-
les acusados: ad doctor Lombard,' á diez 
« ñ o s de trabajos forzados y 3.000 f r á n t o s de 
- « i n l t a ; a l doctor Laborda, á cinco años de 
ifprision; a l doctor Garfunkel , á cinco años 
ide pr i s ión y 4.000 francos d e , m u l t a . Otros 
,40 acusados, la mayor parte solidados frau-
dulentamente dados por inút i l e s , han sido 
condenados á penas de tres a ñ o s á w i s me-
ses do pris ión y á multas de 10.000 á 3C0 
francos. Cuatro han sido absueltos. 
D E I T A L I A 
SERVl.IO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S A U S T R O H U N G A R O S O C U P A N U N A 
C R E S T A D E L C O L DI L A N A 
Ñ A U E N 24 (10 m.) 
O f i c i a l : 
De Viena comunican oficialmente que en 
M Col di L a n a volvieron á ocupar los austro-
h ú n g a r o s un punto en la cresta Noroeste de 
la cúspide , conservándolo con apoyo de un 
vivo fuego de su art i l íer ía contra un ataque 
ionemigo. 
* * * 
D U E L O S D E A R T I L L E R I A E N L A S P R O -
X I M I D A D E S D E R i V A 
P O L A 24 (9 m j 
Oficial: 
E l enemigo inició algunos ataques contra 
nuestras posiciones en la alta planicie de Do-
berdo. E n los d e m á s sectores del frente de 
la costa y de Carnsa la actividad q u e i é re-
ducida á combates locales do art i l ler ía . E n 
• I sector del Sugana, y cerca de R i v a , se 
desarrollaron violentos duelos de art i l ler ía . • • • 
B O M B A R D E O A U S T R I A C O R N E L G A R S 0 
^ C O L T A N O 24 (10 ,."0 n j 
Parto oficial itaiinnn: 
E l mal tiempo persistente ha hecho dis-
minuir la actividad de nuestras tropas, sin 
fnterrumiP'Tla por competo. 
E n el Alto Cordevcle fueron rechazados 
huevos y persistentes ataques enemigos con-
t r a la cresta de Col di L a n a , Texta la de Sox" 
ten ( D r a v a ) . 
F u é completada la ocupación del paso de 
Sentinel la , á 2.717 metras de altura. Cogi-
mos una deesna de pnsionoros, una ametra-
ffadora, armas y municiones. 
E n el Carso la art i l lería enemiga bombar 
ifeó violentamente, con proyectiles de todos 
ealibres, las trincheras conquistadas por nos-
otros al Este de Selz. ' 
Nuestra-, trepan .vacuaren una penueña 
parte de las trincheras al Norte dol valle de 
6elz, por estar demasiado expuestas al fue-
go enemigo. 
Por la tardo el enemigo renovó el ataque 
contra las trincheras al Sur del val le; pero 
fué de nuevo e n é r g i c a m e n t e rechazado. 
MAB Y Aína 
GRANADAS 
SOBRE LONGUYON 
LA ARTILLERIA INGLESA DE-
RRIBA UN AEROPLANO ALE-
MAN 
Ü N A N U N C I O D E L W A K O F F I C E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 24 
E n Bélgica , en la jomada del 23 y noche 
siguiente, nuestras escuadriiias bombardea' 
ron por dos veces la e s tac ión de Weytwcg 
(al Este del bosque de Huthu l s t ) , 30 y 18 
granadas de gran calibre, muchas de las cua-
les hicieron blanco, fueron lanzctfas contra 
ios edificios de la e s tac ión . 
T^^as nuesiios aparates regresaron sin no-
vedad. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF;CO 
BOMBAS A L E M A N A S S O B R E E L CAMPO 
D E AVIACION R U S O D E P A P E M H O H E N 
NAVi' -N 29 (10 m.) 
U n a escuadrilla de diez a.viüncs •demanef; 
ntató el día - ~ el oaiOM dü a v u c i ó n de Pa-
i culioliou, en la ivia cíe Osol, aiTOj^ndo 40 
liumbas. Se notaron los buenos efecto.-; del 
I. nu.i.-irui 'D. T u arción rWq fué obligado ú 
descender. Todos lus aviones sitamanes volvie-
ron indemnes, á pesar do un violento fuego. 
* * * 
L O S A V I O N E S F R A N C E S E S E N A C C I O N 
P A R I S 24 (11 n.) 
Parte oficial f r a n c é s ; 
E n la noche del 23 al 24, las escuadrillas 
francesas efectuaron varias operaciones de 
b t m b a r d ^ Sobre la es tac ión ü : Lqnguyon 
fueren lanzadas 21 granadas y ocho bom-
bas incendiarias, cinco sebro la Stenay, 12 
sobro los campamentos a! Este de Dun, 32 
sobre Icn de la región de Montfalccne y sobr:-
la es tac ión de Mantü ly . 
A E R O P L A N O A L E M A N D E S T R U I D O 
P A R I S 24 (11 n.) 
Parte oficial i n g l é s : 
Cerca do Plo&gstcert fué derribado por 
nuestro fuego un aeroplano enemigo, m a t á n -
dose til piloto y el ob^rvador. 
A ú n no ha regresado uno de nuestras apa-
ratos. 
• • • 
AEROPLANO A L E M A N S O B R E D O V E R 
l ' D L D H U 24 (11,30 n.) 
E l W a r Office anuncia que á las once y 
: lita y cinco de la m a ñ a n a a-parecíó po-
bre Dover, en dirección al E s t e , un aeroplano 
enemigo, descrihiendo un círculo sobre Ja 
ciudad, á una altura calculada de 6.000 pies; 
¡nnujdiatamenle entraron on acción los ca-
ñones especiales, y el av ión enemigo so re-
tiró sin lanzar bombas. 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O S A L E M A N E S B O M B A R D E A N E L 
P U E N T E D E I K S K U L L 
P E T R C G R A D O 24 
Oficial: 
E n la noche del 22 y día siguiente la arti" 
Hería alemana ha bombardeado la cabeza oc 
puente de Ikskul l . 
Unos aeroplanos enemigos han volado por 
la región de Dwinsk. 
E n una parte del canal de Oghtnsk, los 
alemanes han producido emisiones de gases 
asfixiantes. 
Una partida de exploradores alemanes, al 
Norte tío! lago Vigonovskvo, pasó el río Soba-
ra, in ternándose en el bosque, donde, ro 
dcadas por nosotros, fueron muertos en par-
te, y los restantes hechos prisionsros. 
E l día 21 aniquilamos á un puesto austr ía-
co cerca de Khur iask , al Norte de Tchasto-
í-ysk. • • • 
T R E S H O R N O S V O L A D O S P O R L O S A L E -
M A N E S E N S O P A N O F T 
R E T R O G R A D O 24 
Oficial: 
E n la región de Scpanoft, al N o r í o de 
Kremenetz, el enemigo voló tres hornos, ú r 
.tentando ocupar los hoyos; pero expulsado 
po.- nuestro fuogo y rechazado hasta sus trin-
cheras, ocupamos dichos hoyos, sin sufrir 
ninguna pérdida. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A T R U L L A G E R M A N A A N I Q U I L A D A 
P O L D H U 24 (11,30 n . ) 
E l parte oficial rusa del 23 de Abril anun' 
oía que durante la noche del 21 y día si 
g u í e n t e la art i l lería alemana bombardeó la 
cabeza de puente de Ukskul l . 
Los aeroplanos enemigos volaron sobre la 
región de Dwinsk. 
E n un distrito del canal de Oghinsk los 
alemanes hicieron uso de los gases asfixian* 
tes. 
Durante el día una patrulla alomana cru-
zó el río Sahara, al Norte del lago Wygono' 
oskoe, penetrando en los bosques, en donde 
fué oercada y casi aniquilada. Los supervi-
vientes fueron capturados. 
E l día 21 aniquilamos un puesto austría* 
co cerca de Khreiso, a! Norte de Czarto-
rysk. 
E l enemigo hizo estallar tres minas al 
Norte do Kremcnatz é i n t e n t ó ocupar los 
c r á t e r e s ; pero fué obligado á retirarse á sus 
trincheras. 
Nosotros ocupamos (os cráteres sin sufrir 
pórddas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T A Q U E S T U R C O S R E C H A Z A D O S 
P E T R O G R A D O 24 
Oficial: 
E n la región de Arohkalin rechazamos en 
todas partes encarnizados ataques de los tur-
cos, cos lándc los á é s t o s enormes pérd idas . 
E n un contraataque por sorpresa nos apo-
deramos de un importante sector de las po* 
sicicnes enemigas. 
« « « 
T R I N C H E R A S O C U P A D A S P O R L O S I N -
O L E S E S E N T H I E P V A L 
L O N D R E S 24 (5 t . ) 1 
'(Noticias dol Almirantazgo br i tánico . ) 
E l general sir Dpuftfau Haig te legraf ía 
que durante la noche del 22 al 23 de Abril 
penetraron nuestras tropas er. las trinche-
ras enemigas al Suroeste de Thiepval, cap' 
turando 13 prisioneros é infligiendo varias 
bajas al enemigo al bombardear sus sub-
terránecs . 
Nuestras bajas fueron pecas. 
L a actividad de la arti l lería fué relativa. 
* * * 
A T A Q U E S I N G L E S E S F R A C A S A D O S 
L O N D R E S 24 (6 t . ) 
(Noticias del Almirantazígo br i tánico . ) 
Comunican do Mcsopotamía que fracasó 
un ataque á las posiciones contrarias, en 
la orilla izquierda del Tigris , en la mañana 
del 23 de Abri l , á causa de tas inunáacto* 
nes, que limitaron el frente á una brigada 
que penetré en la primera y segunda l íneas 
enemigas, á t r a v é s de un pantano; dicha 
brivada no pudo sostenerse porque le fué 
imposible cruzar el terreno pantanoso desa-
fiando el fuego de las ametralladoras ene* 
migas. 
E n la orilla disrocha tampoco pudieron 
progi o^ar por !a misma causa.-
P U O V I N C I A S 
L A S M U R A L L A S 
D E CÁDIZ 
—o 
CONFERENCIA POSTAL EN ZA-
RAGOZA 
P R O M E S A D E L O S E X P L O R A D O R E S 
S A L M A N T I N O S A L A B A N D E R A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 24 
E s t a m a ñ a n a se verificó el entierro del 
desgraciado agento de policía L u i s P é r e z 
Aparicio. 
E l acto ha sido una imponente manifesta-
ción de dueilo. 
Presidieron el gobernador civil, el alcalde, 
el fiscal de la Audiencia y otraa autoridades. 
• * * 
B A L E A R E S 24 
E n el camipo de t foot-bal l» de Alfon-
so X I I I , do Palma, se e levó el aviador He-
(liila y reaJizó hermosos vuelos, por lo que 
fué aplaudidís imo. 
A l aterrizar no ha podido detener el aero-
plano, y derribé una pared, quedando des-
trozado ei aparato, pero ileso e l aviador, 
• • • 
B A R C E L O N A 24 
E l candidato jaimista por el distrito tfe 
Igualada, D. Uartulcané Trías , que en las 
elecciones de diputados á Cortes perdió el 
acta á consecuencia do los a m a ñ o s sufridos, 
ha desistido de sostener su acusac ión ante 
el Triibnnail Supremo efintra el acta grave 
de su contrincante, S r , González V i lar t . 
Hoy ha marchado á Gélida el Obispo 
diocesano, doctor Re ig , con propósi to de ben-
decir la primera piedra do la iglesia del San-
t í s imo Sacramento, de aquella población. 
M a ñ a n a regresará á la capital. 
9 • • 
B I L B A O 24 
M a ñ a n a dará en el Ateneo, el doctor Sai-
cedo, ü n a , conferencia cervantina. 
« « « 
C A D I Z B4 
Los senadores señores marqués de Salo-
bral y .general Barrasa , acoraipañados del al-
caide y del jefe de Obras públ icas , exami-
naron'hoy las brechas abiertas por los tem-
porales c'n las murallas del Sur , y que van 
aumentando progresivamente. 
L a s referidas personalidades prometieron 
gestionar del Gobierno la urgente remis ión 
de fondos para reparar los des(perfectos. 
• • • 
M U R C I A 24 
E n la plaza de la L o n j a disputaron hoy 
un asentador, apodado «Marqués» , con un 
cobrador di* arbitrios, que «e apoda «Carica». 
L a disputa degeneró en r iña, cruzándose 
entre uno y otro algunos disparos, resultan-
do g r a v í s i m a m e n t e herido el «Marqués» . 
E n aquel momento intervino en la reyerta 
un hijo del «Marqués» , disparando sobre el 
«Carica», que cayó muerto en t ierra. 
E l «Marqués» , cuyo estado era muy gra-
ve, falleció cuando lo conducían al hospital. 
• • • 
S A L A M A N C A 24 
H a terminado el acto de prometer fideli-
dad á la bandera los exploradores sabnan-
l'nos. 
H a n asistido los exploradores de Toro, 
Zamora y P e ñ a r a n d a . 
E n total sumaban 500 . 
Concurrieron unas 15.000 personas. 
"Primero se celebró una Misa de camipaña. 
A cont inuación pronunció un discurso el ca-
tedrát ico de esta Universidad D . Pascual 
M e n é u , y acto seguido prometieron los ex-
ploradores ante el comandante del regimien-
to de Albuera, D . Daniel Cáceres . 
Fueron padrinos de la bandera la marque-
sa de Castcllones y el Obispo de esta dió-
cesis. • * • 
S E V I L L A 24 
H a llegado el director general de Seguri-
dad, S r . L a B a r r e r a , con 70 agentes á sus 
órdenes , para preiparar el viaje de las ins-
tituciones. 
ÍA, E n la F ies ta de la F lor se han recau-
dado m i s de 26.000 pesetas. * j 
E n el Guadalquivir ha aparecido el ca-
dáver de una mujer anciana que no ha 
pedido ser identificado, 
» 9 
V A L L A D O L I D 24 
E n el Hospital Provincial se admini s tró 
solemnemente esta m a ñ a n a la Comunión á 
los enfermos. ' 
L A S S ü l i S I S T E N C I A S 
• • • Z A R A G O Z A 24 
E l S r . Francos R o d r í g u e z d ió una confe-
rencia en el Casino, acerca del Ahorro Postal, 
distribuyendo cartil las d los n i f í i t de las 
escuelas municipales. 
A las cuatro marchó á Calahorra. 
A l intentar subirse á un t r a n v í a que 
llevaba bastante marcha, fué arrollado y 
arrastrado el ex presidente de la D i p u t a c i ó n 
D. Emerencino Garc ía S á n c h e z . 
F u é asistido en una farmacia p r ó x i m a al 
lugar del suceso. 
L e fué apreciada la fractura de la claví-
cula derecho, el f é m u r izquierdo y una heri-
da en la cabeza. 
S u estado es grave. 
L a política de lord Hardinge 
en la India 
SERVICIO TELEGR AFICO 
L O N D R E S 24 
Con ocr*ftión del regrosó á Inglatenna de 
lord Hardinge, virrey de las Ind'ias desde 
1910, la Prensa ¿nglcsa publicia apreciacio-
nes sobro su a d m i n i s t r a c i ó n de las Indias 
durante un per íodo particularmente impor-
tante. 
E s a per íodo h a aido s e ñ a l a d o , en efecto, 
por la visita del emperador de las Indias y 
el Durbar , l a tentativa del asesinato del 
virrey on Dclhi y los disturbios do Cawnfra-
ro on 1913; finalmente, lia dec larac ión de 
guerra y la m a q u i n a c i ó n de conspiradores 
llogados de A m é r i c a del Norte para fomen-
tar con dinero alemán^ una rebe l ión en el 
Punju l y el Bengala . 
L a Prensa hace resaltar que la po l í t i ca 
do clenicncia de lord Hardinge respecto de 
osas rebeliones ha tenido resultadcs exce-
lentes ; el virrey ha podido declarar, al lle-
gar, que ahora la I n d i a ceta complot a men-
tó tranquila. 
La situación de las tropas inglesas 
de Kut-el-Amara 
SERVICIO RADIO rELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 24 ( 1 0 m.) 
E l ministro i n g l é s M r . Tonnant se negó , 
en la Cámara de los Comunes, á dar una 
contes tac ión á la pregunta apremiante so-
bre la s i t u a c i ó n del general ing lé s Town-
s¡;eu,l en Kut-e i -Ai ¡ iara . 
E l corresponsal ele guerra Mr. Candler 
e n v í a , desdo Folahic , noticias desconsola-
doras; por lo que circulan en Londres loe 
más alarmantos rumores» 
L O S M I N E R O S 
D E P E Ñ A R R O Y A 
—o 
CARESTIA DE LAS HARINAS 
EN BARCELONA 
F E R H O V I A I I I O S E N H U E L G A 
E N G O B E R N A C I O N - 0 
Ayer al mediodía. 
Dijo el Sr . Alba que le había visitado 
una Comis ión de obreros de las minas de 
P e ñ a r r o y a , presidida por el S r . Iglesias (don 
Pablo) . 
Los comisionados anunciaron al ministro la 
declaración inminente de una huelga, moti-
vada por las condiciones de trabajo y el 
aumento de salarios. 
E l Sr . Alba propuso, oídas las reclama-
ciones que formularon los obreros, una po-
sible so luc ión aceptando u n a fórmula con las 
mismas bases á las que sirvieron en A s t u -
rias para solucionar el conflicto, modificando 
dichas bases á las modalidades especiales del 
problema planteado en P e ñ a r r o y a . 
H a telegrafiado el S r . Alba al goberna-
dor de Ciudad R e a l , para que, á su ve?, 
gestione de la Empresa la aceptación de la 
fórmula , pues, caso de arreglo, aparto del 
conflicto, resolvería también el de suministro 
de carbón. 
SERVICIO 1 ELECRAFICO 
B A I b C E L O N A 24 
Los (presidentes d© las Sociedades de pa-
naderos «e proponen vis i tar al Sr . Suárez 
Inclán para exponerle la grave 3Ítuación por 
que atraviesa su industria, ante el creciente 
sobreprecio que alcanzan las harinas. 
A ñ a d e n esos industriales que no podrán 
sostener por m á s tieonpo los actuales pre-
cios del pan, que si no suben, dadas las pre-
sentes circunstancias, les sobrevendrá la 
ru ina . 
Hoy v i s i tará t a m b i é n al gobernador 
una Comis ión de obreros fabriles ipertene-
ciontes á la Sociedad L a Constancia, para 
tratar de los pequeños conflictos pendientes 
en dicho arte. 
D e esa entrevista dependen los acuerdos 
que t o m a r á n m a ñ a n a en el mitin que se 
proponen celebrar en el «cine» M o n t a ñ a . I 
•4» E l mitin iniciado por el Centro repu-
blicano leridano de esta capital, para pro-
testar contra la muerte de Granados, se ce-
lebrará en la Casa del Pueblo. 
A l acto han sido invitados los señores 
Montaner, Estadc l la , Moles, M i r y Miró , 
R o d é s , Marcelino Domingo y Lerroux, quo 
lo presidirá. 
Taanlbién concurrirán al mitin varios Cen-
tros y Corporaciones de Lér ida y los re-
presentantes de la Prensa de didha capital. 
Los socios del Fomento dol Trabajo 
Nacional dir igirán en breve un manifiesto, 
para comentar con toda ex tens ión la supre-
sión de la l ínea de n a v e g a c i ó n á F i l ip inas . 
-4- S e g ú n el gobernador, no hay que pre-
ocuparse por ahora del conflicto de la car-
ne, pues hay de este ar t í cu lo p a r a tres d ías , 
y antes do terminar este plazo espera que 
cesarán las causas que lo habían motivaevo'. 
« * * 
V A L L A D O L I D 24 
H a comenzado la huelga de los obreros 
ferroviarios de l a l ínea de Medina á Sala-
manca. 
L a Com^pañía ha hecho saber al público 
que las expediciones en grande y pequeña 
velocidad se admitir¡*'i á su factura, con re* 
serva en cuanto á i plazos de transporte» 
y qve no garantiza el enlace oon las h'neas 
combinadas. 
— 11 • . • 
cTropas servias en Marsella? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NATTÉN 24 (10 m.) 
De Suiza se ha recibido una noticia, no 
confirmada, de que en dos transportes han 
llegado á Marsella tropas servias, equipadíid 
en Corfú y al mando de oficiales rusos, y 
servios. Edta d e m o s t r a c i ó n teatral ihabrá 
de servir para reavivar el deca ído e s p í r i t u 
del pueblo francés . 
Otras noticias dicen que las tropas des-
embarca das son tiradores servios, que esta-
ban realmente destinados á S a l ó n i c a . 
P A S T O R A L E S 
Los Prelados y ía Cuarcsrma. 
Cas i todos los Prelados españoles han di-
(rigido á su^ diocesanos Cartas . Pastora-
les con motivo del Santo tiempo cuaresmal.í 
Todos estos documentos son admirables y 
provedhosos para el biei^ espiritual de los 
fieles. Sentimos que la falta de espacio nos 
impida comentarlos y dar cuenta detallada 
de ellos. 
E l Prelado de León hace en su trabajo 
pastoral un acabado estudio acerca de los' 
Mandamientos de la L e y de Dios, imploran-
do ¿le sus hijos intercedan ante ol A l t í s i m o 
por la paz europea. 
E s t e interesante y provechoso asunto tle la 
paz es el que trata en su Pastoral el señor 
Arzobispo de Granada, que ensalza el premio 
destinado á los pacíficos en la tierra, ver-
daderos hijos de Dios. 
E l Obispo Pr ior de las O í .Iones Militares 
dedica su e x h o r t a c i ó n á «El cumplimiento 
Pascua l» , estudiando el estado do las al-
mas dentro de la fe y exc i tándo las á cum-
plir con los preceptos divinos. 
K l i lus tr í s imo señor Obispo de Barcelona, 
ti ata en su Carta-Pastera 1 de «La Acción C a -
tó l ica» ; expone ol concepto de la acción c a t ó -
lica en nuestros d í a s ; propugna el derecho 
que á la dirección de la misma corresponde 
á la Igles ia; ¿firma el carácter religioso que 
debo revestir; s e ñ a l a la in tervenc ión que el 
Clero y seglares d'cJben tener en ella, y sienta 
los fundamentos de su organizac ión. 
E l Prelado de Jaca dedica su Pastoral 
aA tema de t L a potestad de la Ig les ia» . 
E n ella sienta la supremacía de la so-
ciedad ec les iás t ica sobre todas y la superio-
ridad de la Iglesia. 
Exhorta á sus hijos á obedecer y acatar 
esta suprema autoridad. 
Elosio del maestro Granados 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 24 
E n «Le Temps» de ayer noche F ierre L o -
lo consagra gran parte de su cirór.ica musi-
cal á Granados y á la m ú s i c a e spaño la . 
Con Gicmados desaparece el más célcbrr 
de los m ú s i c o s e spaño le s ; pero la música o.-
pañol , i le sobrevive, y entro las escuelas mu 
sicales de E u r o p a es una de las que hov 
tienen m á s fuerza v iva y mayor porvenir. 
E s nacional, espontánea, y profundamen-
te nacion.vl, y aX mismo tiempo e? verdade-
ramente un arte. 
E s la u n i ó n de eaas dos virtudes, que ha-
ce su valor y su novedad. 
Por la acc ión do Albón , de Granados y 
de j ó v e n e s artistas que siguieron su ejem-
plo, l a sangre de la r a m volv ió nuevamente 
á correr on la mús i ca e s p a ñ o l a ; el sentir 
miento melódi(jo y pt-tamoo del canto popu-
lar la llena nuevamente. 
E s a música e s tá marcada de un signo par-
ticular, on el que es l e e í t i m o oue nos deleU 
temes: Nada común tiene con la 8101™^. ' 
D E L A C A S A H E A L 
LOS REYES 
EN S E V I L L A 
o 
LAS CARRERAS EN EL HIPO-
DROMO DE TABLADA 
R E G R E S O A M O R A T A L L A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Los Reyes, en S«vílta. 
V I L L A 24 
E n tren especial llegaron esta tarde Sus 
Majestades los Reyes, siendo recibidos en 
la plaza de Armas, a r t í s t i c a m e n t e adorna-
da con banderas y escudos, por su ominoncia 
el Cardenal Almaraz, el c a p i t á n general de 
la reg ión , los gobernadores civil y mil i tar, 
el alcalde y representaciones de todas las Cor-
poraciones y entidades. T a m b i é n esperaban 
muchas y distinguidas damas, que recibieron 
y saludaron á la Soberana. 
E l g e n t í o , estacionado en la explanada eje-
terior de la e s t a c i ó n , ac lamó con entusiasino 
á Sus Majestades. 
Los Reyes v e n í a n acompañados de los I n -
fantes Alfonso y Beatr iz , duquesa de San 
Carlos, condesa del Puerto, marqueses de 
V i a n a , duques de A r i ó n , Santo M a u r ó , San 
Podro de Galatino y S a n t o ñ a , condes de la 
Cimera , de Maza y otros. 
L a R e i n a ves t ía e l e g a n t í s i m o traje blanco 
y sombrero negro. E l Rey, traje claro y som-
brero de p a j a , oon cinta de los colores na-
cionales. 
E l alcalde obsequió á la R e i n a con un lier-
mos í s imo ramo do claveles. 
Cumplimentados que fueron por las auto-
ridades, los Reyes salieron de la e s tac ión , 
o r g a n i z á n d e s e á poco la comitiva. E l Rey, 
con el Infante Don Alfonso y el marqués de 
V i a n a , ocuparon un a u t o m ó v i l . E n otro to-
maron asiento S. M . la R e i n a , S. A . la I n -
fanta D o ñ a Beatr iz y el duque de Santo 
Mauro. Los Reyes d ir ig i éronse desde la es-
t a c i ó n al H i p ó d r o m o de Tablada. 
Don Alfonso y D o ñ a Vic tor ia , con .los I n -
fantes Alfonso y Beatr iz , asistieron, en el 
H i p ó d r o m o de Tablada, á las carreras de ca-
ballos. 
E l tercer premio fué ganado por el caba-
llo ((Liberty», de las reales caballerizas. 
A las seis de la tarde las Reales personas 
volvieron á la e s tac ión , marchando á Mo-
rata l la . 
LQS Reyes v e n d r á n nuevamente á Sevil la 
el jueves, para recorrer la feria y asistir á 
la corrida de toros. 
Asamblea del Magisterio 
L a nota relativa á la construcc ión de edi-
ficios escedares, presentada por la Asoc iac ión 
JSiacionai del Magisterio al ministro, dioe a s í : 
a P a r a resolver de un modo eficaz el pro-
blema de la construcc ión de escuelas, la 
Asoc iac ión Nacional del Magisterio, tenien-
do en cuenta todos los antecedentes de esta 
cues t ión en E s p a ñ a , y con la vista puesta 
en nuestras «real idades munic ipales» y en 
nuestras «posibi l idades nacionales» , se per-
mite proponer, como mejor procedimiento,, 
el contenido en los siguientes extremos: 
a) E n el Ministerio de Ins trucc ión pú-
blica se organ izará una C a j a de Construc-
ciones Escolares, con la mis ión de hacer fren-
te a l problema de la edificación de escuelas, 
b) Durante diez años consecutivos est^ 
C a j a se nutr i rá con cinco millones anuales de 
pesetas, cOlísignados en los presupuestos del 
Estado, y de un modo permanente, con las 
subvenciones que reciba de los Municipios 
y Diputaciones y con los legados y donati-
vos particulares. 
c) " L a a c d ó n de la C a j a de Construccioi 
nes Escolaren reves t i rá estas formase 
Pr imera . Construcc ión directa por el E s -
tado de escuelas en aquellos Municipios que 
lo soliciten y cuyos Ayuntamiento^, a d e m á s 
de ofrecer los solares adecuados, subvencio-
nen la construcc ión con el tanto por ciento 
señalado por la legis lac ión, ingresando pre-
viamente esta subvenc ión en la Caja . de Cons-
trucciones. 
Segunda.. P r é s t a m o de cantidades, con 
las debidas g a r a n t í a s , á los Ayuntamientos 
qxie quieran construirlas por sí mismos sin 
subvenc ión alguna. 
Tercera. Construcc ión , por iniciativa de 
la C a j a y con cargo exclusivo á ella, de 
escuelas, sin exigir á los Ayuntamientos m i s 
que los solaros en aquellos casos excepcio-
nales en q w justifiquen es£a iniciativa la 
pobreza del Ayuntamiento ó la necesidad ur-
gente de proporcionar local adecuado á una 
escuela mal instalada. 
C u a r t a . L a C a j a proporcionará proyectos 
de construcciones escolares acomodados á las 
necesidades podn^ógicas locales y á los so-
lares disponibles. 
d) D e b e r á modificarse, en lo que afecta 
á las escuelas rurales, el a r t i c u l ó l e la ins-
trucción t é c n i cepeda gogica de 1905 que pro-
hibo la ins ta lac ión do la vivienda del maes-
tro en el mismo edificio escolar. 
o) Quedarán simplificados cuanto sea po-
sible los t r á m i t e s oficinescos que han de se-
¡rruir los expedientes de construcciones es-
colares.» 
-o* 
Campaña contra el presidnte 
Wilson 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 24 
Los per iód icos germanóf i los han empren-
dido una violenta c a m p a ñ a contra el presi-
dente, Wilson, á q u k n c-nlifican de vasallo 
de los aliados y esclaivo del oro ing lés . 
T a m b i é n les socialistas y demócra tas han 
iniciado una e n é r g i c a c a m p a ñ a íTc oposic ión 
contra la politiaa guerrera dol presidcnU' 
yanqui. . , , 
E l ((leader» republioaaio, Mann, ha pró-
uumiado por el mismo motivo en la s egún 
da C á m a r a up. v i o l e n t í s i m o discurso contr . 
Ka. po l í t i ca que desarrolla Wilson, diciendo 
que e s t á atacado de locura anglófi la. 
E l senador Wandam afirma que Wilson ' 
os el ú n i c o que se acucrdia y a, después del ; 
torpedeo del ((Lusiitania», do l a c a m p a ñ a 
submarina germana. 
M í s t e r B r i a n d , á su llegada á W á s h i n g t o n , 
ha manifestado que es inút i l que WÜson de-
claro l a guerra á Alemainia, porque el pue-
blo americano no la quiere, y pide, por tan-
to, que seta nc.mbr.;do un Tribunal "que re-
suelva imparcialmente ese conflicto. 
La Prensa alemana comenta 
la sesión secreta británica 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
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Los per iódicos de Ber l ín menciruan el fle-
cho de que la p r ó x i m a ses ión secreta en 
la C á m a r a do los Comanea ingleses es la 
pnniora fax la historia del Parlamento in-
glés , que siempTríTse atuvo -. la t r a d i c i ó n , 
on vista de lo cual el caso presente resulta 
tanto más e x t r a ñ o . A d e m á s , comunican quo 
los per iód icos ingleses preguntan si deben 
prestar juramento de secreto los diputados 
que asistan, y si se p e r m i t i r á la perma-
nencia en la sala á los oraplcadcs, como se-
cretarios v taqu ígra fos . 
S O C I E D A D 
E N F E R M O S 
E n M á l a g a se encuentra enferma de gra-
vedad la marquesa de Casa-Loring , 
• • • Se encuentra gravemente enfermo, a 
consecuencia de una b c o n c o n e u m o n í a , el pre> 
sidente del Tribunal Supremo, D . Senén Ca« 
nido. 
BODA 
E l p r ó x i m o 10 de Mayo se celebrará, en 
Córdoba, la boda de la s e ñ o r i t a de Hoces, 
h i ja de la condesa viuda de HornachueloS, 
con D . Enr ique Mac Pherson. 
V A R I A S 
E n l a plaz^. de toros de V i s t a Alegre m 
verif icará en breve una novillada aristocrá-
tica, en la que t o m a r á parte el distinguido 
aficionado D . J u l i á n C a ñ e d o . 
Los productos de la fiesta se dest inarán • 
un objeto benéf ico. 
H a n salido de esta corte: 
P a r a su casa de Mandallana, las dos du-
quesas de Noblejas, y para Pai*ís, los seño-
res de Beistegui. 
E l consejero de la L e g a c i ó n de Portu-
gal en F r a n c i a , S r . Navarro, que ha pasado 
una temporada entre nosotros, ha regresado 
á P a r í s . 
H a n llegado á Madrid : ^ , 
De Valenc ia , la condesa de R o m r é e ; d< 
Murc ia , ol m a r q u é s do P i d a l ; de Badajoz 
los marqueses de Valderrey y de la Fronte 
r a , y de Pontevedra, el diputado á Cortef 
S r . ?don y L a n d a . 
H a marchado á Marmolejo, acompa"' 
da de su h i j a M a r í a , la señora viuda 
Chávarr i ( D . Ruperto) . 
L E Y E N D O P E W O V I Q Q * 
L A B A T A L L A 
DE VERDUN 
IMPORTANTES COMENTARIO» 
DEL ((MORN1NG POST» ' 
o 
C A R G O S A I N G L A T E R R A 
E l Morning Post publica el si^uiento 
t iTousant í s in io comentario sobre la batali^ 
do V e r d ú n : 
« E s t a m o s oyendo toda clase de opinione» 
imaginarias sobre la batalla del Mosa. Hay 
gentes que dicen que los alemanes están 
locos por hacer semejantes esfuerzos, y otres 
afirman que es seguro que lograrán su oh-
jeto. Nosotros no podemov suponer, dea-
pues de nuestra experiencia de la guerra 
que el Es tado Mayor a lemán se compont 
meramente de gente desesperada, que dai 
golpes do cabeza contra un muro, de pur» 
dese sperac ión . 
E s é s ta una lucha sangrienta por amba 
lados; el enemigo espera obtener un grai¡ 
premio, el prestigio de conquistar una grar 
fortaleza, la cual, «1 igual de otras grande 
fortalezas, cubre una l ínea importante dt» 
avance sobre el corazón del pa í s . Los frau, 
ceses, oonociendo el peligro, han concentra, 
do todo BU poder en la defensa y combatí"/ 
por cada pulgada de terreno. Nuestros alia. 
den han hecho maravillan no sólo impidien-. 
do avanzar á los alemanes, sino haciéndolos 
retroceder. 
No hay ninguna duda de que en un 
momento dado el enemigo había cas; logrado 
romper la l ínea principal en el Es t e del Mosa. 
Cuando los alemanes tomaron el fuerte de 
Douaumont, la s i tuac ión era desesperada. 
Has ta qué punto t e n d r á é x i t o el nuevo mo-
vimiento envolvente de los alemanes, qu< 
ahora se desarrolla lentamente, nadie pu». 
de decirlo. 
E s t a es la m á s grande batalla que jamái 
se l ia librado en el mundo, y los francesai 
reconocen su importancia tanto como lo» 
alemanes, y combaten con una habilidad j 
un valor que no podemos admirar suficien-
temente. 
Mientras tanto, ¿ q u é hacemos nosotros 
para ayudarlos? S e g ú n el informe francés, 
nosotros ocupamos una l ínea bastante ex-
tendida, y por ello nuestros aliados nos es-
t á n seguramente reconocidos. Pero no es la 
grat i tud el fin principal de la guerra, aino 
la victoria, y lo poco que sabemos de historia 
nos induce á suponer que la victoria se ob-
tiene, no ocupando una l ínea , sino dando 
golpes cuando la decis ión e s tá en la balanza. 
Mucho se ha hablado, y en tono jactancioso, 
de los millones de hombres que, gracias á 
nuestro sistema voluntario, podemos poner 
en filas, y de las municiones que se supone 
que esta «gran fábrica del mundo» está pro-
duciendo. Pero estas cosas deben ser juzga* 
das por sus resultados. E s completamente 
inút i l s e ñ a l a r la actividad de Tribunales 
y Comi té s ; la ún ica y verdadera cuestión 
es: ¿ q u é estamos haciendo en el frente en 
este c r í t i c o momento de la historia de la 
guerra? S i no podemos atacar, ¿ d e qué ca-
recemos? ¿ H a y manera de remediarlo? ¿Se 
puede suplir lo que fa l ta? 
E l Gobierno imperial empezó esta guerra 
con un modo de sincera compas ión por Ale-
mania. T a m b i é n creyó, ó por lo menos afec-
tó creer, que entraba en esta guerra por un 
motivo que se refería solamente á un punto 
de honor. Quis iéramos saber si hasta en 
estos momentos el Gobierno se .da cuenta 
de que estamos luchando por nuestra exis-
tencia en un combate del cual nadie pueda 
predecir el final. S i consagramos á la luch» 
todo nuestro corazón y á n i m o , todo nuestro 
valor é inteligencia y todos nuestros hom-
bres, podremos vencer á Alemania; de lo 
contrario, Alemania puedo derrotarnos í 
nosotros. E s t a es la s i t u a c i ó n . 
Oímos mucho hablar vagamente de tilf 
t é r m i n o abstracto, llamado «militarismo», 
como si algunas personas t o d a v í a creyesen 
que los alemanes son una nación de cor» 
deros, llevados al matadero contra sü vo-
luntad por una casta militar. Es to es una 
fábula de antes de la guerra, que los aoon» 
tecimientos han refutado radical y comple-
tamente. E l pueblo a lemán está totalmente 
identificado con esta guerra. S i no pode 
mos vencer á Alemania ahora, con la ayuds» 
de todos nuestros aliados, tiempo vendrá 
en que tendremos que combatir contra ell* 
nosotros so los .» 
Un decreto del emperador 
Francisco José 
— . 
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L a s KGacetas oficiales» do Viena y 
pest publican un decreto de S. M . el ^ 
perador. en el cual concede la Cruz de 
r r a , por mér i tos civiles, al ministro "e jj, 
geeicó Extranjeros , barón B u r i a n , y *, 
prtiiJcnte.s de ministros Sturgh y 
emperador expiesa su profundo recono 
m'wAn :\nr los BevricioB rrM6taJa8. 
MADFUÜ. Añó V I . ¡Súm. 1.0.13, 
D E ü A T E 
E L C E X T E X A T i l O D E C E i l V i y r E S 
di 
LA ACADEMIA DE LA HÍ8T0K1A 
HONRA AL AUTOR DE aEL QUIJOTE 
D I S C U R S O D E L SEÑOR P U Y O L 
L A PREMSA E X T R A N J E R A H A C E E L ELOGIO DE C E R V A N T E S 
u ú b l i ü a y « o l e m n ^ bawéndosc ^ f ™ * » » 
¿ « e va dicho neto, ü e los p r e c es d« 
f u u a a . i u : . ' . de 1). F e r m í n ^ b a l oro u 
tuvo y tionc 
á lo cual c i m t r i b u -
P a r a c ^ n e m o r . - r a l C L X X M H aiuvo -
É¿U) de BU fuudac-ion y el U . r en tona r .o .c 
Z m u e r t t del P ' í i u - . p o de l o . ^ W v S ' 
euel de CervaSt« Saavedra, cc.ebro 




la uVir tucb- y al ( (TaUt t to» , y ei 
bferún de Q v m Cruz- , • • * L 
P i -^ id 'ó t a n sciemne ¡acto el u i^nsc io ue 
In-'Vuc-cíón p ú b l i c a , á qu ien aeoi i ipañ- .b . :n 
«ai el estrado, en t ro otras d i s t ingu iuas pef-
sonalid^des, lo» O h * ™ de . M a U r i d - A l ^ l a , 
g i ó o y de tóaffl L u i s de POIL..!, y ei p ro -u . . u-
do'la Ae-do ia ia , Rdo. P. P i t a . j 
El secretario acc ide iua l , excelenu'sin.o s e ñ o r 
D . J u a n P.-rcz de Guzi ium y Gallo, dio !, (. . i 
r a á la «Mc-incria h i s t ó r i c a ' d e la A c a d c j n i a » , 
de A b r i l de U»15 aJ de 1916, v en cayo m o r i i í -
suno t r aba jo 9? exponen dcta l ladamento los 
trabajes realidades ¿n dicho lapso de t i em-
oo i»or la referidla, : i : s í i tuc : ( )n . 
K s t c r i c r m e n t e , el académic-o de nun: ro 
D J u l i o Puvo! v Alonso leyó u u e r u d i t o dis-
curso titubAlc: «Klosio a C o r v a n t e s » , dkí 
cuya b r i l l an te é m r i á t i á u kjQfi IflÉ siguientes 
p á n a f o s : 
« K n t r e nosotros, Corvantes 
t a n . b i é n sus eneni>os, 
yeron en su tiemi-O las naturales m a h u a d e s 
del oficio, en complicidad con la flaqueza 
y la miseria humanas, y en el nuestro, cier-
tas parcialidades sectarias que pretenden 
ejercer la d ic tadura in te lectual de E s p a ñ a , 
ed tp tando el es t r ib i l lo aborrecible de hablar 
de ella con s i s t e m á t i c o desprecio, y á cuya 
Bombra ha crecido una m u l t i t u d de a r u u r -
oos de índima cu u i l í a , que en las fáci les ve-
redas de la c r í t ica negat iva, en el o l ímpico 
d e s d é n á la tunnión ajena, en el olvido de la 
probidad menta l , y en la esgrima de las ar-
tes de la audacia, especie de destreza que, 
6 fuerza do ser f iecuente en Iqs d í a s que 
alcanzamos, va h a c i é n d o s e ya vu lgar y hasta 
plebeya, hallan atajo comod í s tmo para ad-
q u i r i r la apariencia de e n t c n d ü m e u t o s supe-
riores. De ellos, han salido les que n u t r e n 
las hordas de «so vandalismo l i t e r a r io , que 
no contento con sacar á las Le t ras de sus 
quicios, descalabra y escarnece al id ioma con 
b á r b a r a fiereza; d é ellos, esos iconcclastas 
aventureros, que s e r í a n capaces de incendiar 
el mismo templo de Diana con t a l de que su 
nombre anduviera en boca de las gentes ; de 
ellos, los que osaron mofarse e s t ú p i d a m e n t e 
de la semblanza de A l v a r F á i k z , que la 
p .uma excelsa de M e n é n d e z y Pelayo t r a z ó 
en el segundo volumen de sus « R o m a n c e s 
v i e j o s » ; de ellos, los que calificaron de i n -
aguantablo la gracia do Quevedo, de bellaco 
personaje á G a r c í a del C a s t a ñ a r , de reac-
cionario á C a l d e r ó n y de mental idad de gra-
m á t i c a parda á la de 'Lope de V e g a ; de ellos, 
en f i n , han salido los que consideran al autor 
dol « Q u i j o t e » como u n mesnadero del fana-
t i smo ó como u n e s p í r i t u a t á v i c o , y aun 
aquellos otros, algo m á s Cándidos, pero ñ o 
por eeo menos pen.iciosos, que, movidos por 
cu inmoderada p a s i ó n de lo h e t e r ó c l i t o , sos-
t i enen que e l fundamento de la fama de 
Cervantes es t an sólo la ignorancia c o m ú n , 
idea que parece concebida con el ú n i c o de-
aignio de ganar por la mano á cuaiquiura 
o t r a ext ravagante temeridad que en ade-
ian te pueda pensarse ó escribirse, y que 
s e r í a inexplicable si no se tuviese en cuen-
t a que el ansia de la or ig ina l idad guarda 
cier ta ana log ía con el hambre, de la que se 
dice en «La Gi t an i l l a» que « ta l vez hace 
ar ro jar los ingenios á cosas que no e s t á n 
pu el m a p a » . 
T i e i l s e r í a acumular pruebas i n n ú m e r a s 
de que e l escri tor egregio s in t ió l a P a t r i a 
intensamente y de que en ella obtuvo él m á s 
caudaloso rauda l de i n s p i r a c i ó n ; y por eso 
mismo, porque a m ó á su Pa t r i a , a m ó tam-
bién s u ' h i s t o r i a , c o m p r e n d i ó M perdurable 
po?sía de sus tradiciones, a h o n d ó en la ob 
Bervación del c a r á c t e r de sus h i jo s , recono-
ció sus excelencias, d ióso cuenta exacta de 
auíi defectos y deseó su g lor ia con ferviente 
a r i i e lo . Y é s t e es, s e ñ o r e s , en m i op in ión ; 
tí. alto e jemplo que nos legó Cervantes y la 
e n s e ñ a n z a p r imord i a l que en los actuales 
momentos debemos deducir do sus obras 
« S a n c t u s amor p-.triae dat a n i m u m . » S í : 
ee preciso v e h w nuestra mirada á E s p a ñ a , 
tenerla sieenpre presente en nuestros actos 
• no perder' de A Lsta un solo ins tante lo 
muoho que de nosotros e x i g í su prospen 
dad f u t u r a ; es absolutamente neersario qti-
lo de casa nos interese m á s que lo de f i n 
r a ; que refonozcemes la v e r g ü e n z a y o! 
oprobio que supone resignarse á ser t r i V ; 
tarioR de e x ó t i c a s ideas, y que vayamos ha-
h i t u á n d o n o s á la p r á c t i c a saludable v v i r i l 
de no i m i t a r dol ex t ran je ro sino ani:ello quo 
Cervantes q u e r í a one se imitase de Homero 
v de V i r g i l i o , que era el haber escrito en la 
WilIBli na t iva , ó sea, en este c iso . la cua-
l idad de pensar con nuestro pensnmiento. de 
obrar con m:ostra vo lun tad , de tener fe en 
pnestro t rabajo y perseverar en e l , de ejer-
*or realmente el « o c d e r s m i e n t o de nuestra 
t ierra, que. seznn el código n1fonsino, se 
t o r n a «en pro et en h o n r a » del pueblo, 
J de a-prcvcclnn; 's ^e todo lo ú t i l que nos 
ofrezcan las orientaciones de nuestra H i s -
fcor-'p para hacer obra v i v i d e r a . » 
fiOíd con intensn v e n e r a c i ó n esa voz; de-
j a d que se in terne en vuestros corazones y 
no p e r d á i s uno solo de sus acentos, porque 
en ellos va envuelto el e s p í r i t u de E&paua, 
e l alma toda de esa v ie ja Pa t r i a , que desde 
les p á g i n a s del «Qui jo te» os t iende sus bra-
Bos amorosos.» 
De los a cadémicos de n ú m e r o asistieron los 
•eñores m a r q u é s de L a u r e n c í u , conde 'de 
Oedillo, Vives. H e r r e r n . Bo l tn fo , A l t o l a g u i -
rre, Medina , P é r e z V i i l a n i i l , marques de To-
r ra lbo , A z c á r a t e , Bon i l l a , m a r q u é s de Vi-
Uaurmtia, barón de la Vega de Koz, Pu-
yol y B é c q u e r . 
E n t r e los a c a d é m i c o s correspondientes se 
hal laban los Sres. Foronda. G ó m e z Centu-
rión, Vales Fa i lde , reverendo Padre R . de 
l e g í s i m a . Torres de Trassierra . Cuar tero . 
H u e r t a s , Lamipérez y Romeo. 
De l a Real Awdéinla de Medicina se lia-
ll.'ba e l doctor Pu l ido , así como t a r . i b ió i 
Otros representantes de Ta Rsipaño'.a, de 
Ciencias, eto. 
En la concurrencia, tan"distinftuiaa eemo 
tnrmeroea, se enron t raban maches perso-
nas conocidas, cuyos nombres no r e s e ñ a m o s 
para no i n c u r r i r en lamentables oniisiones. 
Los pr.i.r.io:. 
De conforniic1:-.d con Ir s propuestas de las 
Comisiones designadas al efecto, el premio 
t A la v i r t u d » ha sido otorgado á D . A n t o n i o 
M a r t í n C a ñ i z a r e s , prenesor de instrucf- ión j 
p r i m a r i a , el cual, aun h a ü á n d i s e postrado 
é impedido h a r é veinte a ñ o s , sigue desem- I 
(peñahdo su* funciones en uno de los barrios j 
d e est? corte, con t a l amor á la e d u c a c i ó n 6 ¡ 
i n s t r u c c i ó n de los n i ñ o s y tan infat igable 
iperseverancia. que an t i a ñ o pasado cont .ba 
ciento tres d i sc ípu los , a lzui iof 'es c a á - i 
iet le f rvcreo 'an i o n la limosna di? a l ^ u n o í 
oímimos. E n medio de t a l inepia , aun ÍO^ 
tiene á su madre , anciana, y á una h e m a n a , I 
viuda con tiñ»1». 
E l pn-niio tA'i t a l e n t o » ha sido conccJi-
, do ai Sr. I ) . Manuel Foronda, por su oLra 
« E s t a n c i a s y \ ia jcs de Carlos V» ; y el de ¡ 
•la f nndai ion del b a - ó u de Santa Cruz ha 1 
c-orn. .-.pnndi lo al t rabajo cuyo lema es «Sig-
n i j in salutis pone, Domine, i n dominibus ist is 
u t uon pénxtitai i n t ro i r e ang-^lum parcu-
t i en t jn i . ) , y del cual es autor D . A r m a n d o 
Ccta .e lo y Val ledor , decano de la F . K u l t u i 
do i ' i i c^o i í a y Le t ras de la L'niversidi-.d de 
Sant l r^o. 
E i concurso para o torgar el p i t m i o de 
la í u n d a t i o n del e x e c i e n t í ^ i m o s e ñ o r mar-
q u é s de la \ 'ega de A i i n i j c , ba sido detta-
rado desierto, por no ffOjÚt inéri tui j bastan- . 
tes los trabajos prefientadus, ú juic.io Ue la.. 
C o m i s i ó n coi i \ -vpondi«/üte . 
Homenajes en el extranjero 
> SEKViClO TflLECRÁntO 
Csrvantos y Shakespeare. 
PARIS 23 
E n cd.é J o u r n a l » publ ica E r n c i t o L a j c u -
nesse un a r t í c u l o , relacionando con los aeon-
teciraientcs actuales la coincidencia de caer 
en e¡ domingo de Pascua el t r i cen tena r io de 
do¿ grande^ genios, y dice que, en medio 
del concierto d i v i n o de las campanas de Pas-
cua y del f ragor de lo;j c a ñ o n e s , en el misrno 
d í a , que os el de la R e s u r r e c c i ó n del H i j o 
de Dios, se l evan tan dos sombras i n m o r t a i e í , 
dos almas serenas, que á t r a v é s del t i empo 
y del espacio se encaen l ran , al cabo de tres-
cientos añetí . en loá confines de la H i s t o r i a 
y de l a leyenda, como testigos de la epopeya 
c r i m i n a l que ac tualmente se dosarrol la . Ta-
les son .Miguel de Cervantes Saavedra y G u i -
l lermo Sbakespeare. 
E n e-jtos ú l t i m o s tiempos aparecen muchas 
obws acerca de Cervantes, y algunos g ran -
des macrlroá de la l i t e r a t u r a p repa ran li-
bros. E n t r e ellos hay que c i t a r á A n d r é s 
S u á r e z , descendiente de los j u d í o s e s p a ñ o l e s , 
y el filósofo Bergson. 
Pablo Sonday, en «Lo Te.mjps)>, habla de 
Cervantes y Shakespeare, y dice que los des-
t inos de lo.i dos grandes hombres fue7-on a n á -
logos : ambos fueron pobres y a r r a s t r a ron 
una v ida muy d u r a . Shakespeare t e r m i n ó 
por tener un p e q u e ñ o desahogo b u r g u é s ; 
Cervantes, d e s p u é s de tantas desgracias, 
m u r i ó casi ind igen te , como h a b í a v i v i d o . 
Un a r t i cu lo de « L e G a u l o i s » . 
P A R I S 24 
L a Prensa celebra el tercer centenar io cíe 
Cervantes oon a r t í c u l o s ensalzando la me-
mor ia del au tor del « Q u i j o t e » . 
ccLe Gau lo i s» dice : 
« M u l t i p l i c a n d o los ejemplos, especialmen-
te los de la guer ra *de A m é r i c a y de l a . 
independencia de Grecia, y otras empresas 
de e s p í r i t u caballeresco, sin pensar en p ro -
vecho alguno, se demuestra el del papel que 
d e s e m p e ñ a en Franc ia el e s p í r i t u de D o n 
Qui jo t e . Cabe á F ranc ia el bcwior y la g l o r i a 
de habpr puesto en acc ión la i n m o r t a l obra 
de Cervantes á los ojos del m u n d o i n d i f e -
rente . 
L l e g a r á un d í a en que la H u m a n i d a d re-
c o n o c e r á esta grandeza, y la r e c o n o c e r á como 
superior á todas las v i c t o r i a s ; y si es me-
nester la v i c t o r i a para ab r i r los ojos y ê  
c o r a z ó n de los espectadores neutra les , l le-
g a r á el d í a de la v i c t o r i a , y el mundo reco-
n o c e r á que hemos sido sublimes Quijotes , que 
combatimos por los puoblcs opr imidos , por 
las nacicnalidades d é b i l e s y p e q u e ñ a s , por el 
derecho y la j u s t i c i a . » 
El hojrvnaje do «Tha T i m e s » . 
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ccThe T i m e s » consagra al centenar io de 
Cervante-j un entusiasta a r t í c u l o , en el que, 
• n t r e otras cosas, se d ice : 
ccEl mundo entero honra t i nombre del g r a n 
Ce-rvantes en el centenario de su muer te . 
E n n i n g u n a pa r to , á e x c e p c i ó n de su pro-
pio p a í s , ha encontrado este c l a r í s i m o genio 
un amor t an constante como entre los com-
pat r io tas de S h a k e s p e a r e . » 
L a Preñe? , a h m s n a . 
Ñ A U E N 24 (10 m. ) 
L a Prensa d e d i c ó el núiniero de ayer á con-
n'.eraorar, en extensos a r t í c u l o s , el tercer 
..•.'-•itenario de la muer te de Cervantes. 
E l conocido c a t e d r á t i c o V o n Wicse. dice, 
sobre Don Qui jo te , que ha llegado á ser uno 
le los s ímbolos eternes y siempre actuales 
le la H u m a n i d a d , y a ñ a d e estas pa labras : 
cLo amamos y nos burlamos de é l ; nos re-
uaocemos en él í veces con r e s i g n a c i ó n ; de 
ez en cuando nos produce placer reconocer 
i otros en ól , c r e y é n d o n o s entonces supe-
r io re s .» 
E l cé l eb re ju r i sconsu l to Koehler manifies-
t a que Cervantes, Dan te y Shakespeare v i -
v i r á n eternamente, porque j u n t o á los rasgos 
nacionales y de su éooca t ienen tantos u n i -
versales y eternos que, á pesar de la m u t a -
c ión cont inua de las ideas, siguen rodeados 
de impor t anc i a é i n t í r ó s . 
E l notable p o l í t i c o Pcrners tor fe r ha es-
c r i t o , r e f i r i é n d o s e á Cervantes, que la j u s t i -
cia in te rnac iona l es Ca m á s a l ta v i r t u d de u n 
pueblo, y que Alemania , aun hov en d í a , se 
considera lo suficientemente buena para no 
responder á la ceguera de ciertas nac ono? 
en la misma moneda, v que por eso, a d e m á s 
de á Cervantes, t a m b i é n h o n r a r á á Shakes-
peare v á otros grandes poetas ext ranjeros . 
T a m b i é n c i t an el p r ó l o g o escrito por H e i n -
r i c h H e i n c pa ra la t r a d u c c i ó n de Cervantes, 
ed i tada en el a ñ o 1S37, que dice a s í : 
c íCervan tcs , Shakespeare y Goethe s ign i f i -
can el t r i u n v i r a t o de poetas que en tres for-
mas de l i t e r a t u r a , en la é p i c a , d r a m á t i c a • 
l í r i c a , han produc ido lo m á s s u b l i m e . » 
U a tíircurso tie B r a s a . 
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Con objeto de conmemorar el tercer cente-
na r io do la muer te do Cervantes, la Acade-
m i a de Ciencias de Po r tuga l ha celebrado 
on la Univers idad una ses ión , en la que ha 
pror iunciado u n discurso D . Teófilo Braga . 
« L a Tramoya do MfadoAasj de Manuel Ve-
l á^quez Dic sdr-.do. De venta en el kiosco do 
E L D E B A T E y en el domicil io del autor 
calle de San Marcos, n ú m e r o 4, Jerez de la 
F ron te ra . Prec io : una peseta. 
/;/'; V O t . l T W A 
LA LÍNEA 
D E F I L I P I N A S 
CATALUÑA RESULTARÍA PER-
JUDICADA CON SU SUPRESION 
L O S A L E M A N E S I N Í l ' - H N A D O S K N F E R -
N A N 1''-' POjO 
—o— 
Anoche v i s i tó a! presidente del Concejo, 
en su deapacho del .Minister io do Eata^Q, 
un;-. ni.incr;;sa Comisión de catalanes, p ivs i tu -
du por los diputados Sres. Ginc-r de lo.-i «iíos 
y Paarós. ; . , • M • 
hos comisionados expusieron al j e i e del 
Oebiernu los ¡ .er j i iu ios que se irrcg:>.nan 
á par te de la indus t r i a catalana con la su-
p r e s i ó n de la l ínea de F i l i p inas . 
parece ser que el p iO^ÍSl to del Gobierno 
c» no supr imi r en absoluto el servicio, pero 
sí d i sminu i r l o . 
Hab lanJv de este asunto, el conde de K o -
lí'.unoiu-s lijj expresaba en los s i /Uientes t é r -
minos : t N o podemos, en las actuales c i r -
c u n á a n ü a s , Itípnlftir en absoluto e.-.«,* seryi -
cio, que i r r o g a r í a grandes perjuicios á_ Es-
p a ñ a , pues e q u i v a l d r í a á romper todo vín! .u-
Ip con F i l ip inas , donde hay tantos intereses 
t s p a ñ u l e í , que el Gobierno e s t á obligado á 
p r o U g e r . . _ 
Los alemanes del Canterón. 
A y e r tarde celebraron larga ton le rcnc ia con 
o l presidente del Consejo los s e ñ o r e s min is -
t ros de la G o U - i n a c i ó n y de la Guerra . 
E l conde do Uoinanones m a n i f e s t ó luego á 
los periodistas que en la conferencia h a b í a n 
t r a tado de los alemanes internados en Fer -
nando Poo v que en breve l l e g a r á n á Es-
p a ñ a . E l Gcbierno, con arreglo á lus con-
venios de La Haya , s u i r a g a r á todos los 
gastos que ocasione la a l i m e n t a c i ó n y hos-
poduje d« N O i soldados. 
A u n no se ha designado el s i t i o en que 
se a l o j a r á n . 
E n el Suj-remo. 
Aver tarde se reunieron en el T r i b u n a l 
Supremo los magistrados que fo rman la Sala 
que ha de juagar las a c t a » enviadas por 
el Congreso. 
L A B O L S A 
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B O I ^ A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F . de 30.000 pta«. n m U 
> E . de 25.000 » » 
> D . de 12.300 > > 
> C . de 5.000 > » 
> B. de 2.300 > > 
» A . de 500 » » 
. G y H . de 100 y 200 
£ n d i f e r e n t e » «crie» 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Sei ie F , de 24.000 ptaa. n m k 
» E . de 12.000 > > 
> Ü . de 6.000 > * 
» C . de 4.000 » > 
> B. de 2.000 > > 
• A , de 1.000 > > 
» Q y H . , de 10 y 2 0 0 . . . . . 
n diferentes series 
4 0/0 AMORT1ZABLI 
Serie E . de 23.000 ptas. nmia. 
s D , de 12.300 » > 
> C . de 3.000 > > 
> B. de 2.300 > » 
» A . de 300 s > 
E n diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLB 
Seria F . de 50.000 ptas. nmlt 
> E , de 25.000 > » 
s D . de 12.300 > » 
» C . de 5.000 > » 
> B, de 2.500 i > 
> A . de 500 s t 
£ n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DI 
I.0 DE JULIO DE 1915 
A l 4,50 0/0 6 dos año* 
Serie A . n ú m e r o s I á 37.J90. de 
50C pesetas 
-ieric B , n ú m e r o s 1 i 45.869, de 
5.000 pesetas 
A i 4.75 % á cinco año». 
Serie A , n ú m e r o s I á 59.131, de 
500 pesetas 
ier ie 8 . n ú m e r o s I á 48.397. de 
3.000 pesetas . . . . . 
OBLlGACICNES DEL TESORO DE 
I.0 DE MARZO DE 1916 
Al3o;o 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B . de 5.000 ídem 
CÉDULAS KÍPOTECARIAa 
>00 pta». n ú m » . 1 á 433.700 4 0/0 
IOO ptas. n ú m s . 1 á 4.300 4 0/0 
-00 ptas. n ú m s . I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f . C . de V a i i í i d o b d i A r i z a 5 0/G 
S. E . del M e d i o d í a 5 0/0 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 0/0 
i . G . A r u c a t e r a E s p a ñ a 4 0 /0 . . . 
J n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 5 0/0 
ACCIONES 
Sanco de E s p a ñ a 
(dem Hispano-Amerlc&no 
IdrtD Hipotecario de E s p a ñ a 
í d e m de Cast i l la 
í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 
d e m Centra l Mej icano 
de ra E s p a ñ o l R í o de la P l a t a . . . 
C o m p a ñ í a A r r e n d t . ' de Tabacos . 
3. G . A z u c a r e r a E s p a ñ a . Prftes 
Idem Ord inar ia s 
Idem A l t o s Hornos de Bi lbao . . . 
Idem Duro Fe lguera 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 
d e m Res inera E s p a ñ o l a 
Idem E s p a ñ o l a de Explos ivos 
F . C . de M. Z. A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADKiD 
¿ m p t é s t i t o 1868 
Idem por resultas 
dem expropiaciones Inter ior . . . 
dem fd. E n s a n c h e 
í d e m Deudas y O b r a s 
-.mpr^gfito 19! 5 
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AMBiOS SOBRE PLAZAS F\TP,A.Njt¡<Al 
Franc-os B/ P n n ' í . c luq i i e , Su,0U. 
L ib ra s s/ Londres, cheque, 24,50. 
LA T K M j ' ú i i Á D A TM/'A'/.V.! 
L A P R I M E R A 
D E A B O N O 
CAONA. JOSFJJTO. BELMONTE 
La fiesta ofrece todos los alicientes apete-
V p<,r si t r . M u n pocos, el t ; i ¡ i ¡o , CÍJII los 
astros de mayor m a g n i t u d de o t ro , ecl ip-
sado a l g ú n tiL-mpo. 
L a p!ai:a e-uá rebosante, que siempre ha-
b::-. en Espufia quie i i én ípcnd los oolchonos 
Jiara i r á los ten.*. 
Primero. 
hor r endo en negro, ancho de p ú a s y as t i -
l lado del doroclu). Rodolfo lo recibe con el 
capote, y un p o q u i t i n movido da seis v e r ó -
nicas, de ellas dos con excelente entilo. 
Con tres pares de lo$ chicos se cambia el 
tercio. 
daona torea de mule ta sobre la izquierda 
eou pases colosales. Se cambia el t r a p o de 
manu y muletea por a l to , rematai .do algu-
nos pases con la mano en el p i t ó n . L a faena 
es val iente y t r a n q u i l a , y el diestro pisa el 
te r reny del toro . E n t r a á ma ta r por uerecho 
con un pinchazo. Repi te , y vo lv iendo la cara 
agarra media estocada. Tercer v ia je , escu-
piendo el to ro el h i e r ro , y coloca o t r a media 
estocada. Descabe l ló á la p r i m e r a . (Palmas 
y p i tos . ) 
Segundo. 
Negro zaino, corniveleto. 
Joseli to, en tercios del cinco, veroniquea 
parado y est i rando los braci tos . E l p ú b l i c o 
corea las v e r ó n i c a s . 
Cua t ro varas, sin c a í d a s , y unas monadas 
de Gaona y de Joseli to, que se a r r o d i l l a en 
la cara del toro , sin contar una media ve-
rón i ca del t r i a n e r o . 
E l p r i m e r pase de J o s é es ayudado por 
al to , sigue con na tura les y unos ayudados, 
dando luego u n mol inete . E l d ies t ro parece 
gue torea en broma, y la faena e s t á hepha 
desde m u y cerca, pero es movida , y los pases 
no t ienen el marchamo josolis ta . E c h á n d o s e 
fuera s e ñ a l a u n pinchazo. Del mismo modo 
ent ra con media estocada, saliendo con la 
chaquet i l la ro t a . Se qu i t a la chaqueta, y en 
mangas de camisa en t ra o t r a vez con una es-
tocada que hace polvo el t o ro . ( O v a c i ó n . ) 
Tercero. 
De igua l pelo, abier to de cuernos, as t i -
fino. 
E l beniumea es u n buey. Con acoso toma 
una vara , y suena el c l a r í n mandando fuego. 
Be lmente pasa á e n t e n d é r s e l a s con el man-
so, y trastea ba i lando , sufr iendo coladas 
y ayudado por todo el peonaje. E l p ú b l i c o 
g r i t a . E c h á n d o s e fuera, p incha el d ies t ro . 
Segunda faena, t a m b i é n desconfiada, y se-
gundo pinchazo, esta .vez s in sol tar . U n ba-
jón azo y el toro rueda. (Bronca . ) 
Cuarto. 
C á r d e n o , la rgo , bien puesto de defensas 
y se nos figura que manso. 
Tardeando toma cua t ro varas, matando u n 
caballo. 
Rodolfo , con los pies j un tos , da u n buen 
pase por a l to , m a r c h á n d o s e l e el to ro . Luego , 
con la izquierda, da dos estupendos pases na-
turales corriendo la mano, y un mol ine te en 
la misma cara. E n t r a n d o de veras, con ga-
nas de matar , p incha en hueso. Ot ro p incha-
zo en lo duro , en t rando á ley. Poco menos 
de media estocada en su s i t i o , y descabella á 
la segunda. ( O v a c i ó n . ) 
Quinto. 
Berrendo en negro, con muchos pi tones . 
Joseli to ext iende el percal , v como el t o r o 
no le toma francamente, e l diestro se enfa-
da y se va . E n o t ro t i e m p o Josel i to t o r c a 
de capa por bajo para h u m i l l a r á la fiera. 
E l buey, porque lo es, es fogueado po r los 
banderillees del de Gelves. 
Joseli to comienza con pases de castigo m u y 
valientes y desde m u y cerca. En l a faena del 
diestro, que es confiada, sobresale l a i n t e l i -
gencia. M e d i a estocada t rasera , e n t r a n d o 
bien , y se acuesta el t o ro . 
O v a c i ó n y vue l ta a l ruedo. 
Sexto. 
U n toro grande, corn iapre tado , b ien pues-
to de cabeza. 
E l p ú b l i c o g r i t a porque Be lmonte no quie-
re veroniquear . 
En medio do xin l ío fo rmidab le t r anscu r r e 
el tercio de varas, en el que hay u n q u i t e 
,muv opor tuno de Be lmonte á u n p icador . 
Belmonte pasa de mu le t a va l i en te , pero 
no recoge a l bicho, que se le va . No obs tante , 
el diestro e s t á corea. E n t r a á m a t a r expo-
n i é n d o l o todo, y .cobra med ia estocada, Fa-
l iendo enganchando y der r ibado . U n p incha -
zo, y descabella á la cua r t a . 
R E S U M E N 
F á c i l cosa era, aun sin ser p r o f e t a , p rofe-
t i z a r lo que en la cor r ida ha lda de acontecer. 
L a p r o f e c í a , pa ra c u r i p i i r s e . estaba pen-
diente de que á í k - l m o n i e «le saliera su t o r o » . 
Y no le s a l i ó , 6 por Jti menos el t r i a n e r o j u z -
gó que no le h a b í a <&Tido. Sa l i r del paso f u é 
lo que p r o c u r ó d diostro toda l a t a rde , y lo 
c o n s i g u i ó á r . j í i u de unos cuantos g r i t o s , 
que, por c i e r to , no h i c i e ron mucha mella en 
e á n i m o del j oven f e n ó m e n o . 
Y SJC c u m p l i ó la p r o f e c í a . Gaona, que l lega 
á la plaza m a d r i l e ñ a con ganas de pelea, 
m e r e c i ó el remoquete d? i n d i o b ravo . B ravas 
fueron sus faenas, y elegantes y en ocasiones 
muy a r t í s t i c o s sus "pases, los na tura les sobre 
todo. 
Y Joseli to, obl igado á apretarse, se a p r e t é 
y fué el l i d i a d o r i n t e l i g e n t í s i m o , á quien se 
ve t r a n q u i l a m e n t e j u g a r con la res y d o m i -
nar á la fiera. A u n m á s : con t ra su cos tum-
bre, e n t r ó á ma t a r de verdad y m a t ó . . . 
Y como el aficionado t a u r i n o es excesiva-
mente impresionable, algunos belmontis tas 
comenzaron á desmoronar, g r a n i t o á g r a n i -
to , el pedestal aw1" re que so yergue el í d o l o . 
C A R R A S C O S A 
EN PROVINCIAS 
SF.RVICIO T ixrcRÁnco 
Rtangutto y Belmonte \ \ . 
B A B V E L O N A 24 
Con un í /ran l leno, en "la plaza de las 
Arenas íe l idió ganado de .Concha v S ie r ra , 
que r e s u l t ó manso. 
B l a nqu i t o estuvo desafortunado, pues en 
su tercero r e c i l n ó u n aviso. A l p r i m e r o lo 
m a t ó do u n p ln-hazo , descordando, siendo 
silbado po r Kel respetable^. E n su s.-gan-
do, aden ás de pi tos , fué obsequiado opa lina 
l l u v i a de n a r r . i j a s y a lmohad i l l a s pr.es d io 
t r eá pinchazos, dos estocadas y u u desca-
bello. 
'Béimonba I I uu t i n o o t : a cual idad apirt-
(lable que lu dt» ser breve en sus faenas. 
U ' T J S X I L , 
DE SCd 
U T » i t r 3 ^ A . T I Q P O O L TJ >¿L " 3 X 
IDM) PAHA i.noo Disp.vdos.-Ei. PusiL \EL ' M \ r r . ) DE C ) . \ i n t r - r i o N MAS FINA EN EL MINDO 
A b s o l u amefite 
a juaro, U- rmoao. 
d u r i b l - , Hjjero, 
do fV-il f m^io 
n a n r o \ \ a . f x e-
le'+o p n n t í r i a . 
ü i fa«il para 
el tiro al blar co 
y p a r a >imchi.-
cbna. fl Ct« qn" 
«-«"íéu al a'ro ll-
b e, ama a i r a r . 
i «lo K mano y la vtata, l ^ u r c ú U n 'o c o n a a i t * «i m * i j sumlnis-
' tran lo uu doporia mag- ifico quo á l a « e i «fpMim^joUuiAttte r i n « i ) <lel ii r 
j ro . T iene t r o s 
pió* dn l a rgo (01 
OIM. );-pcsrff» cvn 
siir.j.JoTiente t i -
'•«.• <U»IKIIH o-m-.u. 
1*ÍS {(wm. 1.0 '! v f -
coa • on una f o l a 
í'ítrKa del flepA-
• i t o Srt fa>iri"a 
^KT'V | - e H i i í ó / i 
• H. B M4 rrrmin ), 
«•pío sou harototi 
l - r flo, i» pe-^tas. P^o-f.l.r 
/«'xi. 1/0 - l kil«« PHI.-I m v í ( j « K prnvl- « ias, agregad 1,0, 
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DK L O S M I N I S T E R I O S 
2eOÜ(X0OO PARA CONSTRUCCIONES 
ESCOLARES 
iMANIFESTACIONES DEL DIRECTOR DE COMERCIC 
L A SEGURIDAD DE LOS ANDAMIOS 
E N L A P R E S I D E N C I A 
HABLANDO GON E L P R E S I D E N T E 
L a derrota tíe Azcárate . 
A l reeibir á los perio<lista.s el presidente del 
Consejo l a m e n t ó s e ante ellos de la de r ro ta 
que ayer sufr ió el Sr. A z c á r a t e en la elec-
ción de senadores por la Univers idad Cent ra l . 
— Y o — d i j o el presidente—ho hecho los i m -
posibles por que saliera t r i u n f a n t e el Sr. Az-
c á r a t e . E l Sr. G ó m e z O c a ñ a , con su desin-
teresada conducta, so ha hecho acreedor á 
toda mi c o n s i d e r a c i ó n . Su acto de discipl ina 
meieee recompensa. Y a él me d i j o , hablando 
de la candidatura de A z c á r a t e , que su sacri-
ficio s e r í a e s t é r i l . 
E l sacrificio de G ó m e z O c a ñ a es de los que 
dan derecho á todo. 
L a s elecciones de senadores. 
—Las eleciones de senadores—dijo el con-
de—.han sido modelo. Lucha sólo l a ha ha-
bió en dos provincias . 
E l pa r t ido l ibera l ha sacado 112 senado-
res. 
Visi ta de d ip lomát icos . 
H a n v i s i t ado a l presidente del Consejo, en 
el M i n i s t e r i o de Estado, los embajadores de 
A u s t r i a y de los Estados Unidos . 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
R e c o g i ó ayer el S r . A l b a el suelto 
de u n colega de la m a ñ a n a , en e l que se 
le a t r ibuye pereza para d ic ta r u n a resolu-
ción sobro la colocación de andamies en las 
obras de c o n s t r u c c i ó n , y n e g ó que haya pro_ 
anetido ú nadie modificar su Real-decreto de 
20 de Enero . 
A g r e g ó que el asunto estaba sometido a l 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales, y hasta el 
10 del ac tua l no le fué r e m i t i d o e l in fo rme 
de los patronos. 
Pasado el p e r í o d o e l é c t o r a l — d i j o e l m i -
n i s t r o — d i c t a r é m a ñ a n a (hoy) una Rea l or-
den que no afecta a la p e t i c i ó n de los obre-
ros, porque seguramente p r o d u c i r í a un mo-
v imien to de p ro tes ta en los Sindicatos oore-
ros, y a que e l Rea l decreto t iene u n c a r á c t e r 
h u m a n i t a r i o y es j u s to mantener lo . 
E n la Real orden se confirma el d ic tamen 
del ci tado I n s t i t u t o a d o p t á n d o s e nuevas me-
didas. Para mayor seguridad, se sus t i tuye 
el esparto por el c á ñ a m o , y se da u n plazo de 
doce meses ipara que r i j a ' l a d i s p o s i c i ó n . 
Per i tos en la ma te r i a , du ran t e este lapso 
de t i empo, examinaron los andamies, emi-
t iendo el correspondiente d ic tamen acerca de 
sus condiciones de seguridad. 
D i j o t a m b i é n e l m i n i s t r o que h a b í a fijado 
las };oras de doce á una para rec ib i r á los 
diputados v senadores electos, y los s á b a -
dos, a l p ú b l i c o . 
Los ruarles y jueves, d í a s de despacho con 
Su Majes t ad y Consejo en Palacio, no re-
c ib i r á . 
Resumen definitivo de las 
elecciones de senadores. 
E n e l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n fac i l i -
tóse ayer el resul tado def in i t ivo de las elec-
ciones de senadores, que v a r í a , aunque en 
poco, del que ayer publicamos. 
E l resultado es el s igu ien te : 
Liberales , 112; conservadores, 34; ciervis-
tas , 2 ; maur i s tas , 5; reformistas , 3 ; j a i m i s -
tas, 1; republicanos, 1: regionalis tas , 7; i n -
dependientes, 3 ; indefinidos, 2 ; inteigristas, 1. 
T o t a l , 171. > > ^> 
Arzobispados, 9. 
T o t a l general , 180. 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Dice el S r . Bureli . 
_ A l rec ib i r á los per iodis tas r e p i t i ó el se-
ñ o r l l u r e l l lo dicho en la Asamblea Nacio-
nal del M a g i s t e r i o , a ñ a d i e n d o que la can-
t i d a d que al presupuesto l leva pa ra c o ^ v 
trucciones escolares asciende á dos millones 
de pesetas. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que la Caja de Dere-
chos pasivos de los maestros p a s a r á a l Esta-
do, y r o g ó se hiciese constar que no es cier-
to baya de s u f r i r a l t e r a c i ó n n i n j u n u el ac-
t u a l profesorado del Colegio de sordomudos 
y ciegos y anormales, a l c ual se le r e s p e t a r á n 
todos su» derechos. 
N e g ó quo l a v i s i t a del alcalde y los con-
cejales de M a d r i Ü tuviese por obje to protes-
t a r de nada, sino de hajblar de edificios es-
colares para Madrad . 
Les he o f r e c i d o — a ñ a d i ó — u n a can t idad 
considerable para construcciones, s iempre 
que el A y u n t a m i e n t o c o n t r i b u y a de a lguna 
manera , en m e t á l i c o ó con ¡••clares; y les he 
entregado el gupo Cervantes, pa ra e l cual 
he nombrado d i rec tor á D . A n g e l L l o r c a . 
Respecto al g rupo P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
m a n i f e s t ó que á él a c u d i r á n m á s de m i l n i -
ñ o s , e s c a l o n á n d o s e l a e n s e ñ a n z a de manera 
que casi den t ro del mismo loc-al pase el n i ñ o 
todo e l t i e m p o de su e d u c a c i ó n , desde la p r i -
mera edad escolar hasta la edad de l a ense-
ñ a n z a p ro fe s iona l ; y que este ensayo n o des-
posee á nadie de sus derechos, porque á 
c-uantos ejerzan car ' jo de e n s e ñ a n z a en dicho 
g rupo se les e x i g i r á un t í t u l o nac iona l . 
Y t e m i n ó c o n g r a t u l á n d o s e de que aver se 
haya in ic iado la e m i s i ó n del voto de las muje-
es en las elecciones senatoriales con e l voto 
de l a doctora A r r o y o . 
E N F O M E N T O 
Los viajes á Fil ipinas. 
H a v i s i t ado a l d i rec tor de Comercio una 
Comis ión de Barcelona, para pro tes ta r de la 
s u s p e n s i ó n de los viajes de los buques de la 
T r a s a t l á n t i c a á F i l i p i n a s . 
E l raarqik'-s de Cor t ina expuso los mot ivos 
que le han inducido á proponer la suspen-
sión de diel;»!, l í nea , afirmando que su c r i -
t e r io personal y el del Gobierno era el de 
f ac i l i t a r al comercio e s p a ñ o l todo e l tonela-
j e que precisaran nuestros importadores y 
exportadores, para lo cual se r e s e r v a r í a n lus 
buques que fuesen necesarios; pero indican-
do que la l í nea a r r a n c a r á y finirá en E s p a ñ a , 
y no c u L i v e r p o o l : a ñ a d i e n d o que esta fór 
m u í a r e g i r á sólo hasta iin de a ñ o , y que 
para lo sucesivo el Gobierno con las Cortos 
d e t e r m i n a r á lo procedonte. 
É l l e p i e - e i i t a n t c de la C á m a r a de la Pro-
d u c c i ó n , d * M a t a r ó , felic-itóso de que* e l 
Gobierno garant ice los flotes. 
Requerida la C o m i s i ó n para que manif . s-
<>-<^-<b-»~» ^ » ^ 
BaiBSBflS, MARCOS, flLEflGRJFIJS, 
i W S , W ESPEJOS í C M S 
Gran sur t ido á precios económicos . 
V A R I E D A D E N R E C U E R D O S 
D E P R I M A R A C O M U N I O N 
J O S E P R A T , plaza del Angel, 11. 
Casa que í e e o m e n d a m o s ¡í nuestros lectores. 
7, P R C C I A C O S , 7. M A D R I D 
AltHs novedades en sombreros y gorras 
para s e ñ o r a s , ca-baliercs v n iños . EspecmJi-
dad on «onibrcroj» para saccrdütVí*. 
tase si on principio estaba dispuesta á aoep» 
tar, tomóse el acuerdo de reservar la con» 
tes tac ión hasta celebrar un cambio de im-
presiones entre los' interesados, quienes ce-
lebraron, á las tres, una reunión generaí 
en el Palace. 
A las cinco visitaron nuevamente al di« 
rector de Comercio, y á las ocho, al presk 
dente del Consejo. 
E l marques de Cortina concretó la act!< 
tud que adoptará y propuesta consiguiente 
que hará al Gobierno. Consiste é s t a : 
Primero. — A d e m á s del vapor que sa ldrá 
para Filipinas el próximo día 30, se realiza-
rán cinco viajes m á s , hasta fin de a ñ o , coa 
salidas fijas y periódicas , tocando ú n i c a m e n -
te en puertos de E s p a ñ a , y con las escalat 
posibles en el Med i t erráneo . 
Segundo.—Respecto, á los puertos en lc«í 
que no se mantengan las escalas actuales, e l 
director de Comercio ha ofrecido gestionar 
cerca de la Compañía T r a s a t l á n t i c a la con-
ces ión de los oportunos transbordos en fletes 
directos. 
Seguidamente se ha trasladado la Comisiónl 
al Ministerio de Estado, siendo recibida po? 
el señor presidente del Consejo de Ministros , 
y enterado de los extremos de concordia 
á quo se había llegado con el señor directodl 
de Comercio y de la necesidad de procu* 
rar que el precio de los fletes no siga eni 
aumento, ha ofrecido hacerse i n t é r p r e t e del 
esta n n á n i m e y j u s t í s i m a asp irac ión , para 
tratarla con sus compañeros de Gobierno. 
Los comisionados m u é s t r a n s e esperanzados 
de llegar muy en breve á l a so luc ión defi-
nit iva y equitativa do tan trascendental 
problema, por medio de las oportunas dis-
posiciones, que, al parecer, se pub l i carán d* 
un momento á otro en la aGace ta» . 
L a in tervenc ión acertada de los diputa-
dos Sres. Giner de los R í o s , P a d r ó s , Torres 
y Guijarro, ha contribuido poderosamente á 
la rapidez y t é r m i n o s del acuerdo de refe» 
rencia. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
U n i ó n de apel l idos.—Han sido autoriza» 
dos por Reial orden p a r a usar unidos, como 
uno solo y primero sus dos apellidos ios se-
ñores general D . Manuel F e r n á n d e z Silves-
tre y el ex diputado D . J o s é L ó p e z Sa la -
verry. 
G U E R R A 
PllUBB.—Se concedo el de verano a l co-
mandante de Carabineros D . Miguel G a -
rrota Cancela, de lai Comandancia de L » 
C o r u ñ a . 
Condecoraciones.—Se autor iza para usa»; 
la medalla de p lata de la C r u z R o j a espa-
ñola a l c a p i t á n de la G u a r d i a civi l don H i -
giinio Y á ñ e z Sal inas . 
Destinos.—Se destinan á l a octava y pr i -
meria r e g i ó n , respectivamente, á los tenien-
tes auditores de segunda D . E m i l i o de lai 
Cerda y D . Antonio M é n d e z Casail. 
Itetiros.—Se concede p a r a A l m e r í a a l p r i -
mer teniente ( E . R . ) de Carabineros D . Pe-
dro Rogi , y p a r a S a n Roque al segundo te-
niente del mismo Cuerpo D . Vicente G ó m e a 
Padilla,. 
Gratificaciones.—Se conoede l a de efecti-
vidad á los oapitaner, d*» Ingenieros D . J o a -
q u í n Coll F ú s t e r y D . L u i s Garc ía Ru iz . 
Ascensos.—Se concede empleo de brigadai 
al sargento de Carabineros D . J o s é Fomde-
vi la V i d a l . 
Empleo.—Se concede el de segundo te-
niente de la escala de reserva gratui ta a l 
soldado en s i t u a c i ó n de segunda reserva 
D . J o a q u í n S á n c h e z S á e n z . 
Ohras de consulta.—Se autoriza para p u -
blicar por su cuenta un libro de l eg i s l ac ión 
mil i tar al auxi l iar del material de Ingenie-
ros D. Emi l io M a r t í n Morales. 
Indultos Se desestima êl indulto del 
resto de la pena á Teodoro Loygorr i , Justo 
Benavides, J a i m e Querol y Mariano G i l . 
Cursu dp tiro.—Se aprueba l a Memoria 
del curso de t iro celebrado en Tude la ( N a -
v a r r a ) . 
M A R I N A 
Ojiosiciones.—Se coaivocan p a r a i n g , ^ » » 
en el Cuerpo de Samidaid de la A r m a d a . 
Subastas.—Se abre concurso p a r a l a a d -
qu i s i c ión die un remolcador con destino a l 
Arsenal de L a C a r r a c a ( C á d i z ) . 
J/u-i ncias.—Se concede por asuntos pMV 
pios al teniente de Navio D . L u i s G i l ck| 
Kola, y a m p l i a c i ó n de la que disfruta el con-
tador de Navio D . J o s é Cabrerizo. 
Idem prórroga de la que disfruta por en^ 
ferino el teniente de Navio D . J o s é Roldan-
Destinos.—Se nombra comandante del tor-
pedero (múmero 4» al teniente de Navio don: 
Alfonso Arr iaga , y se destina á Cairtagena,, 
para en su d í a tomar el mando del torpede-
ro a n ú m e r o 13», al teniente de Navio doal 
J o s é Canti l lo. 
Comisiones a l ex tranjero .—8« confierd 
p a r a Estados Unidos a l a l f é r e e de Navio 
D . J e s ú s Rotaeche, y para Su iza , a l oouta-
dor de Navio D . Ricardo Ne ira . 
F E R R E T E R I A LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Bronces para tgtesra, «dea-
paños y bastones dorados p a r a 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la oonooen. 
V I N O P I N E D O 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
» • » 
N O T I C I A S 
E l b a ñ o es u n placer ; usando e l j a b á d 
Flores dol Campo lo es doble. 
Cristiananu-nte ha m u e r t o en «u casa 3e 
Q u i n t o ( Z a i a g o / a i el respetable s e ñ o r don 
Lorenzo Jardio l j padre do nues t ro cumpafle-
ro d redactor de « L a Correspondencia d « 
E s p a ñ a » D , Enr ique Ja rd i e l . 
A é s t o y á su d i s t ingu ida fami l i a hacemos 
presente la g ran par te que en su dolor 
temamos. 
«| 
Scciotíad Linares Rivas . — Es ta Sociedad 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o s á b a d o , L'ü. á las cua-
t ro de Id t a rde , en el teatro de la Princesa, 
una gran t imc io i i e x t r a o r d i n a r i a . ^ 
gfe ¡DIHII:'; en escena la nptaücUda come, 
día < n dos actos, original de D . S e r a f í n y 
I ) . Joacpi ín ÁLvarex Quin te ro , «Dios d irá» , 
y la heiinosa c<i:iio<iia en dos netos, de I . ! - , 
nares Hivas. K Fantasmasi>. 
El ¡u i inor n.-jnr cómico do la comp -^t» 
Giu-nvrü-Mc-i.ul..-/a. JuSÓ Santiago, estrel la-
r á el ÍMM'i.Oí$i t i t u l ado «El v ino» , üi-iglnaf 
« u n . Í.UÍR du T- J^* 
Martes 25 de Abril de 1916. D E B A T E 
M A D R I D . fAño V I . N ú m . 7 / 625 . 
FOMENTO DE VOCACIONES 
ECLESIÁSTICAS 
MAS DONATIVOS 
S u m a anterior, 4.147,36 pose ías . 
R e c a u d a c i ó n de la señora Lamaroa en 
Jueves Santo, 127 pesetas;, de la señora de 
Blas , 173,82; señora viuda de Martínez León, 
en San José . 107,00; señor i ta ( ¡areía de la 
Cru;'.. 88. Total , 4.(313,73 pesetas. 
8u$e r ip f i ón anual .—Suma anterior, pese-
tas 4.272.20. E x c e l e n t í s i m a señora vizconde-
aa de San Enrique, 00 pesetas anuales; exce-
l e n t í s i m a señora marquesa de Guadalerzas, 
12. Total , 4.344.20 pesetas. 
T é n g a s e en cuenta que los gastos de los 
seminaristas pobres del presente curso as-
cienden á 13.000 pesetas, y t o d a v í a quedan 
grandes necesidades sin poder ser socorridr.s. 
E n v i a d vuestros donativos para esta gran 
obra de caridad y celo a la señora presidenta, 
B e l é n , 19, ó á la señora tesorera, Arenal , 22, 
M a d r i d . 
Al señor delegado de Hacienda 
Llamamos la a tenc ión del señor delegado 
de Hacienda sobre el siguiente i m p o r t a n t í -
firno caso: 
Los empleados del Estado que tienen sus 
oficinas en la De legac ión de Hacienda se ven 
.expuestos en muchas ocasiones ú ser v í c t imas 
de un derrumbamiento, dado el estado rui-
noso del edificio. 
Y a que el Gobierno comenzó los trabajes 
del nuevo edificio en la calle de Montalban, 
y que i n t e r r u m p i ó hace ocho meses, urge 
que se ponga remedio á este peligro dol 
modo más prác t i co y ráp ido posible, en evi-
t a c i ó n de una desgracia. 
E L DIA EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
CRIMEN EN_ÜN TREN 
E n un vagón de segunda de un tren de 
viajeros que pasa por Segovia, momentos 
antes de llegar á la es tac ión de E l Esp inar 
Be desarrol ló una tragedia, en la que pere-
cieron dos j ó v e n e s novios. 
E l l a , llamada Natividad Sergio, había lle-
gado hace dos d ías de la capital donde se 
asienta el Acueducto, a c o m p a ñ a d a por una 
parienta . 
Ambas mujeres fueron á un establecimien-
to de ultramarinos de la calle de la Pa lma, 
en el cual prestaba sus servicios, en cali-
dad de dependiente, Ulpiano .Martín, pro-
metido de Natividad. 
Los tres, reunidos, partieron p a r a Sego-
Via, en donde h a b í a n dispuesto la celebra-
c i ó n de sus nupcias. 
E n un descuido de la persona que acom-
p a ñ a b a á los novios, é s tos penetraron en 
otro vagón distinto al marcado en sus bille-
tes, y en él debió llevarse á efecto el doble 
crimen, pues momentos d e s p u é s , al llegar el 
convoy á la e s tac ión de Él E s p i n a r y ser 
abierta la portezuela del departamento por 
n n nuevo viajero, fueron descubiertos los 
cuerpos de los novios, que y a c í a n en el piso 
del v a g ó n . 
Avisada la Guardia c iv i l , é s t a l lamó á un 
tnéd ico , el cual reconoció á Ulpiano y á Na-
t iv idad, certificando la de func ión de ambos, 
ocasionada por dos heridas do arma blanca, 
en el corazón la de la muchacha y en el cue-
llo la de su novio. 
L a G u a r d i a civi l i n s t r u y ó diligencias, de 
las que no pudo ponerse en claro los móvi les 
del suceso, aunque sí asegurarse se t rata de 
iXtn crimen y no de un suicidio premeditado, 
pues momentos antes los novios contempla-
ban el paisaje desde la ventanilla, y al pa-
recer, con cara de s a t i s f a c c i ó n , s e g ú n ase-
guraron varias personas. 
E n espera de la a c t u a c i ó n de la just ic ia , 
é l v a g ó n en donde se comet ió el crimen fué 
separado del tren. 
Academias y Sociedades 
Atenuó de Macirid. 
Hoy, martes, á las siete de la tarde, daríl 
jen el Ateneo D . Rafael Domenech su cuarta 
y ú l t i m a comferencia, correspondiente á las 
organizadas por la sección de Artes plás-
ticas, y d i s er tará sobre el tema o E l idealis-
mo de l a pintura españo la» , ocupándose en 
esta ú l t i m a conferencia de «El idealismo del 
«Greoo» . 
A las seis y media, en la cá tedra pe-
q u e ñ a , comenzará su curso sobre «Fi losof ía 
toeoánica y m a t e m á t i c a » el S r . D . Horacio 
Bentabol, 
De las cinco conferencias anunciadas 
para los d ías que restan de este mes, cua-
tro corresponden á salientes personalidades 
Cubanas. 
Sobre l a ins trucc ión públ i ca en aquella 
R e p ú b l i c a hablará su ©mibajador en esta 
corte, S r . García Kohly , que cuenta en su 
abono el haber sido en su pa í s ministro 
«Je I | i s t rnoc ión . 
iEl conocido literato D . J o s é de Armas 
d a r á dos conferencias, estableciendo un pa-
r a n g ó n entre «Cervantes en la l iteratura In-
¿ l e sa» y «Glorificación de Shakespeare en 
I n g l a t e r r a » , que son los temas elegidos por 
pl cqnferenciante. 
, L a cuarta, á cargo del doctor D . J o s é 
Úe Diego, presidente de la C á m a r a de de-
l g a d o s y del Ateneo de Puerto R ico , ver-
Bürá sobre «La cons t i tuc ión y programa oo 
l a U n i ó n antillana, creada en estos ú l t imos 
í a o s e s en la Habana, Santiago de Cuba, 
Santo Domingo y Puerto Rico» . 
. Don R a m ó n P é r e z de Aya la , bibliote-
cario del Ateneo, leerá un trabajo crít ico-
l iterario en honor de Ru'bén Dar ío . 
D o ñ a Blanca de los R í o s de Lampérez 
Lte dado en el Ateneo de esta corte una inte-
r e s a n t í s i m a conferencia cervantina sobre el 
tema «Sevi l la , cuna de Cervantes» . 
Traíbajo esculpido de párrafos briUantey 
del m á s exigente purismo cervantino fué la 
notable d isertac ión de la esclarecida escri-
tora. 
A c a b ó afirmando que en Sevil la escribió 
Cervantes su obra portentosa, cuya primera 
parte la inspiró el ambiente de la ciudad 
del Betis , y haciendo un soberbio estudio de 
los diversos influjos á que se vio some-
tida la producción del padre de la lengua 
castellana. 
CINCO MIL OBREROS SIN TRA-
BAJO 
U N I V E R S I D A D D E I N S T R U C C I O N P R I -
M A R I A 
E l S r . R u i z JunéiieB comunicó á los repre-
sentantes de la Prensa que el Ayuntamiento 
se ha visto en la penosa necesidad de despe-
dir ü.OUÜ obreros de los 13.000 que ha venido 
sosteniendo hasta ahora, pues los jornales ds 
todos ellos importaban 26.000 pesetas cada 
d í a . 
L a Gran Vía. 
Hoy firmará el alcalde tres nuevas escri-
turas para proceder á otros tantos derribos, 
dando así impulso á las obras de la Gran 
V í a , donde el trabajo será m u c h í s i m o mayor 
al lá para el mes de Octubre, por los de la 
rasante de la Rod de San L u i s á la plaza 
del Callao. 
Acerca de un grupo escolar. 
Con motivo del ruego formulado en la úl-
t ima sesión por el S r . Silvela, y al cual se 
unieron otros concejales, el alcalde ha diebo 
lo siguiente: 
((Hi> visitado al S r . Bure l l , y al exponerle 
que éste trataba de apropiar á su Ministerio 
él susodicho grupo escolar, dijo que e x i s t í a 
una mala inteligoiu ¡a. 
Fundaba sus palabras el S r . B u r e l l , en 
primer t é r m i n o , en que el grupo de que se 
t rata se construye en terrenos del Estado 
y con dinero del Estado, no con dinero del 
Ayuntamiento ni en terrenos del Ayunta-
miento. 
E s t o no obstante, el ministro a g r e g ó que 
en ninguna forma trata de quitar ese gru-
po al Municipio. 
Dijo , a d e m á s , que se propone convertirlo 
en una Universidad de i n s t r u c c i ó n pr imar ia , 
frase que los comisionados calificaron de fe-
liz, destinada no á adultos, sino á p á r v u l o s 
de uno y de otro sexo, y en cuyas clases es-
tablecerá las de t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , 
v una sección de encajes al igual de la que 
funciona én el grupo escolar de la calle de 
B a i l ó n . 
S i el intento del ministro fracasara—pro-
s i g u i ó el alcalde—, el grupo P r í n c i p e de As-
turias pasar ía á ser del Ayuntamiento, para 
que és te le diese el destino que m á s conve-
niente estimase. A d e m á s , el ministro ha ofre-
cido al Ayuntamiento 300.000 pesetas con 
destino á nuevos grupos escolares y con cré-
ditos del actual presupues to .» 
En el Puente de Vallecas 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
U n niño moribundo. 
E n un campo del Puente de Vallecas j u -
gaban varios mozos á la barra . 
L a n z a d a é s ta por uno de ellos en el mo-
mento de pasar por al l í el n i ñ o de nueve 
años J o s é R o d r í g u e z , rec ibió é s t e un tre-
mendo golpe, que le hizo caer á t i erra sin 
sentido. 
Conducida la cr iaturi ta á la C a s a de So-
corro de Aa barriada, se le a p r e c i ó la fractu-
r a completa del frontal. 
E n g r a v í s i m o estado, y una vez as'stido 
en dicho establecimiento 'benéfico, ingresó el 
herido en el Hospital Provincia l . 
E l causante de la desgracia fué detenido. 
Op osiciones y concursos 
A la Judicatura. 
Se recuerda á los opositores aprobados en 
él primer ejercicio asistan á la reunión con-
vocada para m a ñ a n a , miérco les , á las diez 
de la noche, en el entresuelo del café de 
l a Concepción (frente á L a r a ) . — L a Comi-
aidn. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
P R I N C E S A . — A las seis y cuarto (espe-
cial , á precios especiales). L a t ú n i c a ama-
r i l la . 
C O M E D I A . — A las seis, c i n e m a t ó g r a f o . — 
Martes de moda del c i n e m a t ó g r a f o . — « F l o r 
del arroyo» (cuatro actos, gran é x i t o ) , «El 
homlbre que iba á robar» (tres actos) , « J o s é , 
manicuro» y «Catacl i smos c a m p e s t r e s » . — A 
las diez (compañía cómico-dramát ica , func ión 
popular). E l infierno. 
L A R A . — A las seis y media (doble), E n 
un lugar de la Mancha. . . (tres actos) .—A las 
diez y media (doble). E n un lugar de la 
Mancha. . . (tres actos). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a de S i m ó R a -
so . )—A las seis y media (sección v e r m ú ) . 
E l retablo de maese Pedro (un pró logo y 
dos actos).—A las diez y media (doble), E l 
retablo de maese Pedro. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y media 
(12 y ú l t ima de abono á tarde selecta), E l 
doctor J i m é n e z . — A las diez y cuarto, E l 
cuerpo del delito y Los Gabrieles. 
A P O L O . — A .las siete (sencilla), Los ca-
detes de la reina.—A las diez y cuarto (sen-
ci l la) . Colorín, colorao....—A las once y me-
dia (sencilla), L a patria de Cervantes (re-
formada)'. 
C I R C O D E P A R I S H . — A las nueve y me-
dia de la noc-he, grandiosos é x i t o s de las 
focas- equilibristas cómicas , los lanzadores de 
lazo, los monos pantomimistat, los ecues-
tres saltadores, downs bufos y e x c é n t r i c o s . 
—Director, Will iam Par i sh . 
G R A N T E A T R O (Palacio del C i n e m a t ó -
g r a f o ) . — A las cuatro y m e d i a . — B u t a c a , 
1,50.—Ultimo día, definitivamente, de «Chris-
t u s » , con numerosa y brillante orquesta y 
fastuosa y sorprendente p r e s e n t a c i ó n . — A las 
seis y media, é x i t o s grandiosos: «Satanás» 
(cinco partes, 1.800 metros), sexto asunto 
de la colección «Los vampiros» («El sucesor 
de F a n t o m a s » ) , la m á s hermosa colección de 
¡films misteriosos; «El emigrante» (tres par-
tes) , interpretada por el eminente Zaccbni 
(ambas exclusivas de esta Emipresa) ; «Kl 
hombre que iba á robar» (tres partes ) .— 
Nodhe, popular, á las diez y cuarto (butaca, 
unr. peseta), «Christus» (ú l t ima proyec-
c i ó n ) . 
E l viernes, 28, sonsac ional í s imo aconteoi-
imiento a r t í s t i c o : «Marcela» (cinco partes, 
2.o00 metros), adaptación de la novela de 
Victoriano S a r d ó n ; la m á s hermosa y ge-
nial creación de la gentil reina del cinema-
tógra fo . Hesperia . 
C I N E D E L A C A L L E D E L A F L O i ? . — 
Hoy, función sin procedente; en un mis-
mo programa tres cintas do é x i t o mundial , 
que son: «La monedo rota» , primero y se-
gundo episodios titulados: «Las leves de la 
(nsuai idad», y «Un rey, un conde y un ban-
dido» (cuatro actos). «Los v a m p i r o s » , quin-
to asunto, titulado «Los ojos quo fasc inan» 
(cinco actos), y la v i s ión artLrtioo-'religio-
sa, de é x i t o j a m á s igualado, «Christus-.» 
(seis actos), vista por la Fa»ni l ia R e a l , tres 
veces, en el G r a n Teatro. De estos progra-
mas,' por ahora, tiene la exclusiva este «ci-
ne» . B u t a c a cío preferencia 0 3 5 ; gene-
ral , 0,20. 
D I A 2 5 . — M A R T E S D E P A S C U A 
Han Marcos, Evangel i s ta; San Esteban 
Obispo y m á r t i r ; •.Sanios H e r m ó g e n c s y Ca 
lixto, márt i re s , y Santas Aniano y Hcrmi 
nio, Obispos. . 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara . 
Cuarenta Horas. — Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Parroquia de San Marcos A las siete y* 
media. Misa y Expos ic ión de S . D . M . ; á 
las diez, Misa mayor, predicando el S r . V á z -
quez Camarasa, y R e s e r v a ; por la tarde, á 
las cinco, termina el Triduo, predicando el 
mismo señor. 
Iglesia Pcntificia. — Cont inúan los Trece 
Martes á San Antonio. A las ocho, Misa 
de Comunión, con Expos ic ión de S u Div ina 
Majestad ¡ Ejerc ic io y Reserva. 
Parroquia de Santa Barbara.—Idem íd 
Parroquia de Covadcnga.—Idem íd. 
Parroquia de Nuestra Señera del Carmen 
(Cuarenta Horas ) .—A las siete. Misa de Ex 
])()•.ición de S. D . M . ; á las diez, la mayor, 
7)ifdienndo él í r . López Anaya ; á las cinco 
do la tarde cont inúa la Novena al S a n t í s i -
mo Sanamonto, predicando el P . L u i s ü r 
baño (Dominico); Bendición y Reserva. 
Iglesia tíe Calatravas .—A las ocho y me-
din. Misa do C o m u n i ó n , y cont inúan los Ejer ' 
ciclos de los Trece Martes á San Antonio; 
á las diez y media emiuieza el Triduo á San 
Francisco de Paula . Misa solemne, y á las 
seis. Expos ic ión de S. D . M . , Triduo y ser-
m ó n á carsro del Sr . Alonso Santamar ía 
Iclesia de San Manuel y San Ben i to— 
A las ocho y media. Misa de Comunión para 
las sncias de-los Tailleres de Santa R i t a , y á 
Las finco y m e d n . el Ejerc ic io , predicando 
o] P . Grac iano M a r t í n e z ; Bend ic ión y R e 
serv?i. 
Religiosas de la Encarnac ión .—A las diez. 
Le tan ías cantadas. 
C a l i l l a del Santo Cristo de la Salud. -
Emr.ioz.a la Novena á su Titular . A las diez 
v media. Misa solemne con S. D . M . Mani-
fiesto: á las once y media, Trisagio, Nove-
na v Reserva; ñor la tarde, á las seis. E x -
posición de S. D . M . v Eierr ic io , p r e d í c a u 
do el P . Miguel Alarcón, S. J . 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once. Misa 
Rosario y comida á 40 mujeres •nobres. 
Santuario del Corazón de María. — A las 
cinco y media / P la tárele. Ejerc ic io de lo? 
Troce Martes de San Antonio. 
Parroquia del Salvador y San Nico lás 
A las seis y media de la tarde, el Ejercic io 
de los Trece Martes á San Antonio. 
* * « 
Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. 
A partir de hoy, la V . O. T . de N . P . San 
Francisco de PauJa celebrará un solemne T r i -
duo, para impetrar la pronta terminac ión 
de la guerra. 
D í a 25 de Abr i l .—Por la m a ñ a n a , á las 
diez y media. Misa cantada, con Manifiesto 
y Reserva. Costean la íunc ión la s e ñ o r a doña 
María Soledad G . A m e z ú a , por el alma de 
su querido padre (q. e. p. d . ) , y la señor i ta 
Francisca de Paula Esor ivá de R o m a u í , por 
las almas del Purgatorio y para que el San-
to las proteja. Por la tarde, á las seis, se 
Mani fe s tará , se rezará la E s t a c i ó n y el San-
to Rosario, s ermón y Ejercic io del Triduo, 
motete al S a n t í s i m o , Salmo «Credidi», R e -
serva, Gozos á San Francisco y adoración 
de la reliquia. Costea la función S . A . R . la 
Serma. S r a , D o ñ a Isabel, presidenta de honor 
de esta V . O. T . de San Francisco de Pau-
la, por su intenc ión . 
D ía 26 de Abr i l .—Por la m a ñ a n a , á las 
diez y media. Misa cantada, con Manifies-
to y Reserva. Costea la función la señor i ta 
Isabelita M a r t í n e z de las Cuevas, en acción 
de gracias por la salud recibida por medio 
de S a n Francisco. Por la tarde, á las seis, 
d e s p u é s de Manifestar, se rezará la E s t a -
ción y el Rosario, sermón y Ejerc ic io del 
Triduo, mojete al S a n t í s i m o , Salmo «Credi-
di», Reserva, Gozos á San Francisco y ado-
ración de su reliquia. Costean la función la 
señori ta Miaría Tagle, camarera del altar de 
Nuestro Padre San Francisco, p idiéndole su 
protecc ión , y la señora doña Margari ta Te-
jada de Pacheco, por su in tenc ión . 
Día 27 de A b r i l . — F u n c i ó n principal.—Co-
m u n i ó n general.—Por la m a ñ a n a , á las ocho 
y media. Misa de Comunión , que servirá de 
Cnmplámiento de Iglesia por conces ión do 
nuestro a m a n t í s i m o Prelado, d á n d o s e á los 
que comulguen un precioso recordatorio "orno 
recuerdo de diciho acto. A las diez y media, 
solemne Misa cantada, á orquesta, prenun-
ciando el panegír ico del Santo D . M a t í a s 
Alonso Santamar ía , y terminando ron solem-
ne Reserva y adoración de la reliquia del 
Santo. Costea la función la señora d o ñ a Ade-
la Vergara, correctora de la Orden, por sus 
difuntos y en acción de gracias á San F r a n -
cisco. Por la tarde, á las seis, d e s p u é s de 
Manifestar, habrá solemne profes ión de to-
dos los novicios que no hayan profesado; á 
cont inuación. E s W i ó n y Rosario, terminan-
do con solemene Reserva. 
Los exploradores de España 
Los exploradores, con algunos de los dale-
gados provinciales que se hallan en Madrid 
para celebrar la Asamblea, estuvieron visi-
tando el Museo del Prado. Por la tarde v i -
sitaron el campamento permanente de los 
exploradores de los montes de E l Pardo. 
M a ñ a n a , á las diez, se ce lebrará la ses ión 
de clausura de la Asamblea-Congreso. 
Probablemente se c o n t i n u a r á la ses ión por 
la tarde. 
Centro de Defensa 5ocial 
Ccníerenc ias suspendidas. 
Se han sii?poudido hasta el p r ó x i m o o to-
ño bus notiibles conierencias c a í equis i i co-
pcdiigógic-as que todos loa martes v e n í a dan-
do el culto c a t e d r á t i c o de la Escuela Nur-
jnal de Maestros D . D a m i á n B i l b a o . . 
M A D R I D . — Temperatura m á x i m a i 
sombra; 170,1 . — Temperatura m í n i m a ; 
BOmbra ; •> . — Diivcciou dominanto del v 
to: Vario. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo inso 
r; |ro. 
Estaco general del tiempo sobro el Occi 
Informaciones dol Observatorio Central Meteorológico 
dente e u r o p e o . - ^ aproxima ^ 
borrasca do cierta '^ensuiac la c u ao.^ 
quo lejana, ya empieza a l^uci s 
R ü u i o en el Occidente de Kuroj.a. E l tu m 
p l T imono sobre 
claro, vientos goneralmente flojos > t-.mt . 
r«t,nra en aumento, „ . , • ,, 




ílalu-ia. vientos flojos ó moderados de! Sur 
tiempo de lluvias y nmrojfada: Ceütro y 
Extremadura, \ ¡ontus flojos, de dirección v ¿ 
riable, y tiompo inseguro; Aragón. Catali ijú 
v Lévaute, vientos lio jos, de dirección va. 
Vir.iilo, y buen tiempo, de poca estabilidad? 
Anda lucía, vientos moderaoos á flojos dej 
Esto v akEuñais lluvias. 
L O C A L I D A D E S 
Región del Noroeste: 
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Cada cwmftcie s a t i s f a r á 10 e i n t i m o » por 
impues to . 




Reclamos, línea (Cuerpo 8) 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 
En cuarta plana, plana entera.. 
Idem íd., media plana 
Idem íd., cuarto de plana 
Idem íd., octavo de plana 
L A FEDERACIÓN 
ililESIM SEROJA DE LA HIGIORiA 
muíuaüdades escolares de lYielíila 
f a c i l i t a , á precio de propaganda, lo s iguiente: 
« N o c i o n e s elementales de M u t u a l i d a d e s c o l a r » , á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
« R e g l a m e n t o popular de Mutual idades e s c o l a r e s » , 
á. 0,;10 í d e m íd . 
« L i b r e t a de a t o r r o i n i c i a l » , á 0,05, í d e m í d . 
E n el kiosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
s in recargo. 
L o s pedidos para fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. • 
L a C o o p e r a c i ó n M e d i c a E s p a ñ o l a 
C. A . ha trasladado su domicilio á l a Avenida del 
Conde de Peña lver , 15 ( G r a n Vía ) . 
Y A LLEGÓ 
el vagóu de Guardapolvos para 
señoras, caballeros y niños. 
Imperial, 22. y Toledo, 17. 
ííláquínas íotográíícas, 
placas, papóle", productos y car-
tulinas. Trabajos de laboratorio 
y comrosturas. Casa económica. 
Elias Sangil.—Cádiz, 1, 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
Anuncioa , rec lamos, no-
t ic ias , esquelas de defun-
c i ó n , novenario y a n i v e r -
sario. G r a n d e s descuen-
tos. P i d a n tar i fas y pre-
supuestos gratia. 
H o r t a i e z a , 7 4 . 
M A D R I D 
J . 
finunclos: Piara del Katnte, 
T 
S E R E C t f e E N 
lÓfl 
y aalvmio 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
A m d i t a i l o s t a l t e r e t M m M ú ? 
V I C E N T E T E N A 
i m á g e n e s , altares y toda clase de carp inter ía religlo 
isa Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s encarga» 
debido al numeroso é instruido personal . 
PARA LA CORRESPONDENCIA 
V I C E N T E T E M A , e s c u M o r . V A L E N C I A 
" R E P R E S E N T A N T E S 
Exc lus ivos producto fác i l venta se necesitan par» 
Madr id y capitales. Escr ib id referencias E . * OKJNí-K, 
Gobernador G o n z á l e z , 20. Tarragona. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü i n T I Í I m i l D E 6 A Ü I 1 A 
V I T O R I A 
Venta e » M a d r i d : ¡fcAXmtiMh ^ BARCIA 
S a n R e r n a r d o , 18. ( o n m e r í a . ) 
C A P I T A L I S T A S 
Ofrézcome dirigir i n s t a l a c i ó n fábr i ca licores y jarabes 
todas marcas, e n s e ñ a n d o p r á c t i c a m e n t e secreto labora-
c i ó n hasta dejar en marcha industr ia . Toda persoua 
puede explotarla. Dir ig irse E . F O K N E R , Gobernador 
G o n z á l e z , 20. Tarragona . || 
P R I M E R A C A S A E N B A T A S 
Desde 3,95 pesetas. Gabardinas , á 2. Crespones, á 2,50. 
Sedas, á 2. Blusas, desde 2. Ropa blanca. Faldas , á 1 , » . 
3 , P l a z a S a n t a C r u z , 3 , entresuelos* 
Ü proletariado y ta caesllén social 
Discurso pronunciado e l 22 de F e b r e r o de 19111 
por e l E x c m o . S r . M a r q u é s de F i g u e r o a . 
Se vende en el kiosco de E L D E B A T E 
Preelox 0,50 pese t sa . 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea s " ^ ° r * 3 0 ^ ,2 
el de 5 céntimos por palabra. En ésta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que sera gratuita para j a s 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, P ^ n d o cada dos palabr^ 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
V A R I O S 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; te lé -
fono 3.434. 
G A L L E T A S para perros. 
Muy apropiadas y út i l e s 
para los de caza y guar-
ler ía . Comida granulada 
para perros. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Za-
balbide, números 11 y 13j 
B I L B A O . 
O F R E C E S E ama gobier-
no, Toledo', 93, segundo 
nlerior centro izquierda 
A N E M I A , Debilidad., Neu-
astenia. Raquitismo in-
antU, Vejez prematura 
i'uanse con Vino Fosfa-
tado .Victoria . ButeiUi, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
A L Q U I L O cochera mu-
has plazas, sana. Gu/.-
m á n el Bueno, 12. 
R E S T I T U C I O N 
K n lá/i oficinas c é n t r a l o s de los forrocarr i . -
lr-s de M . Z . y A . e n t r e g ó ayer el Padre 
FrannV.-o G a r c í a . O. P . . én concepto de res-
iiincu'h-i, la can t idad de ¡.UitK.) pesetas que, 
hajo secreto de confosiún.. 1c fueron ent re-
gadas. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 .—Teléfono 4.967. 
C O M P R O dentaduras, a l -
b i j a s , oru , p la ta . Plaza 
M a y o r , l'.'.^ (esquina C iu -
dad Hodriscbi.. 
A L Q U I L O cochera mu-
chas p¡a>;as. G u a u á n el 
Gvtüixo, 13; 
iibiiciii n r e r i F i n f -
m i i i ü i B B i c e i i i r 
( tan Bernardo, 7 prai.) 
Recordamos á las seño-
ZAS que en San Bernar-
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabajo varias costureras 
en blanoo, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se» 
fioritas de compañía . 
Suplicamos asimismo de 
U señora que quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
U N P I A N O , aunque e s t é 
us^do, para que las obre-
ra» aprendan á cantar y 
den las profesoras leodo-
n«« d« piano 
«FCFSÍTAW TRABAJO 
C O N T A B L E o f récese em-
pleo a n á l o g o , secretario, 
adminis t rador . Gulf. D u -
que Alba , 2. (G5C) 
E L E G A N T E sastrería . 
Arena l . ID, p r inc ipa l . PfOr 
eios baratos, a l contado y 
plazos. 
A L Q U I L O cuar to 'quince 
habitaciones y b a ñ n . ' 05 
be sotas. Sarita Fel icia-
na, 12. 
C O N F E C C I O N sc^abreroa 
domici l io , 4 ptas. Flores 
f a n t a s í a . Magdalena. 19. 
: ((i'j'á) 
O F R E C E S E cocinera. Pla-
za de Bi lbao, n ú m e r o 2. 
S I N S U E L D O o f r é c e s e j o -
ven educado, criado, cai;-
go a n á l o g o . Pelayo, 23 , 
por l /e r ía . (GóS) 
O F R E C E S E ama gobier-
no, seca. Informes . Cefs-
rina Ramos, Duque A l -
ba, 3. (607) 
esta Administración. 
O F R E C E S E doncella para 
plancha; Madrid y pro-
vincias. M o r a t í n , 42-44, 
cuarto derecha. (655) 
S E Ñ O R A viuda regenta-
ría casa, ó ama de gobier-
no. Castelar, 26, Madrid 
Moderno. (652) 
O F R E C E S E ama gobier-
no. Dos de Mavo, G, bajo. 
(648) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanograf ía , 
posee m á q u i n a , admit i rá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . (D) 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier clase d« 
trabaje. Loganitos, 19 y 
14, quinto n ú m e r o I , 
O F R E C E S E señor i ta de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar n iños 6 
acompañar Beñoriiae. San 
Andrés , 1 duplicado. 
J O V E N do diei y seis 
afioa desea cualquier oolti* 
cación. R a z ó n : Garran*», 
S, principal. 
1 E O F R E C E para »t-
nribiento en oñc ina i o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajo». Tiene 
infomos. Santa Lucía , 
a ú n w r o 11, «marte. (S) 
J O V E N catól ico da lec-
ciones m a t e m á t i c a s 6 con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fnonoarrsl , 74, cuar-
to. XD) 
V I U D A con hijos mayo-
res solicita porter ía . Infor-
mes eu esta Administra-
ción. (A) 
~ D O a J O V E N E S , t a 
hiendo contabilidad mor 
cantil , úrgelea colocación. 
Galdo, 2, primare. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z . 
sastra y oosturepa, so 
aírece para trabajar ea 
se casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
(A) 
L O S P R O P I E T A R I O S 
eatól ioos , cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestro» d obreros deben 
dirigir»i» á Is Bolsa del 
Tra.br.jo de los Gírouiet 
San Andrfi». 8 
P R O F E S O R acreditado 
da clases bachillerato, ms-
temÁticas , ca l igraf í s , etc. 
Andrés S o r r e g ó , 15, pri-
siaro. (A) 
M A T R I M O N S O cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
J O V E N ¡natruído, licsn-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argonsula, 
19, portería . (D) 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
u n a de gobierno. Santt 
Polonia, mim. 6, pral. 
O F I C I A L A con p r í c t i 
ca hace y reforma tod» 
dase de sombreros de s# 
fiera y n iños . 
Palafox, 28. 
Be reciben encargos «B 
seta Admóa. ( D | 
S E Ñ O R I T A de compsf 
fiía ofrécese buena essir 
Sabe piano Olivar, 6. 
S E Ñ O R A buenos infor* 
mee so ofrece compañía í 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa* 
rados, 8, bajo derecha* 
B O L S A O E L T R A B A J V 
GeniroPOQUiafCatOiicf 
M la Maculada 
23 Marzo l l l f i . 
Hay ofertas de trabajé 
para los oüeios siguientes: 
buenos cinceladores y 
pujadores. 
San L o r a m a , 16. Madrid* 
J U V E N T U D M A U R I 8 T A 
22 de Abril de 1916. 
Se ofrece personal bo 
rocrátioo y de todos 1° 
olicios. 
So necesitan luodifltsr 
do sombreros, cocineros I 
doncellas. 
Carrera de San Jeróni'fl^i 
número 28, principal**» 
T?:éfono 4 888. 
Horas: do siete 9 ocM 
de la tarde. 
MUEBLES Gran Exposición de Novedades en Cernedores, Formito" " ~ — " '"^ r i o s , Despachos, Sillería, etc., etc aplaza del liigel, !9 x TÍI9NST m t i m * « » T e l é f o n o 2.9ÍI1 
I F ' T J I R . O - . A . I I S r m B ] 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
¿HE? 
O ^ i » I I K A T f V / l í?) — J k $T T I I B í Í . I O S A 
A W ^ I l £ K U ^ Jtí X 5 jp 4k í* ' 
Prspleíanos: Viuda é fojos de H. J . 
•p i» mu s BfiüíMs: l 
